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S U M A R I O 
Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado 
i Orden.—Restableciendo en todas laa 
estaciones de ferrocarrilea de la 
lona liberada la percepción de de-
rechos de almacenaie. 
I Orden.-Acordando proviaionatmente 
la Incorporación ai servicio de ia 
Comisión de Justicia del Oficial Le-
trado de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, don 
Sebastián Moro Ledesma, 
I Orden.-Declarando en condicione» 
de prestar servicio activo en la Ca-
rrera judicial al Juez de primera 
instancia, excedente, D. Vicente de 
la Serna y de Mazas. 
[ Orden.—Nombrando, con carácter in-
terino, Juez de primera instancia e 
instrucción de Viana dei Bollo, a 
D. Vicente de la Serna y de las 
Mazas 
JOrden.—Declarando en condiciones 
de prestar servicio activo en el 
Cuerpo Nacional de Médicos Fo-
renses, a D. José Qarcia Qómez. 
[Orden. Idem Idem a D. José Qonzá-
I leí Nebreda. 
I Orden. — Separando definitivamente 
del servido al Guarda Forestal don 
Rufino Gómez Sánchez. 
Gobierno General 
lOrden.-Concediendo el reingreso al 
I servicio activo a ia Instructora de 
I Sanidad dofla Virginia Valdés Moro, 
lUrden. - Separando definitivamente 
' del servicio al Médico de Sanidad 
Nacionui, D. Segundo Vicente Mar-
Ir» 
¡Orden.-Idem Idem al Agente de pri-
mera clase del Cuerpo de Investi-
fateeV 
|Orden. - Idem idem al Guardia del 
Secretaría de Guerra 
• « • « • n i » d* TeniMMa proTUIoaalM 
Orden.—Concede a todos loa indivi-
duos de tropa que asisten al curso 
para Tenientes provisionales de Ar-
tillería e Ingenieros el plus diarlo de 
r i o pesetas. 
AalmllMloBM 
Orden.—Dejando sin efecto la asimi-
lación de Alférez Médico concedida 
al Médico civil O. Ramón Qoyanes 
Alvarez-
Orden.—Deja sin efecto la Orden de 
5 del actual (B, O. ndm 259) refe-
rente ai Médico civil D. Jesús Mata 
de ia Lastra y subsistente la de 25 
de junio último (B. O. núm. 251). 
b^Im 
Orden.—Causa baja en el Kército, 
como sancionado por un Consejo 
de guerra, el Maestro guarnicione-
ro D. Francisco Obispo Márquez. 
ComiBÍtfn Kllltar da Ine«rp«rMldn t 
MoTillaMltfn laaontrlal de Ytaear» 
Orden.—Nombrando Vocales adjuntos 
de dicha Comisión al personal que 
seflaia. 
Ceaea 
Orden.—Cesando como Comandante 
Militar de Estalla el Coronel de In-
fantería D. Ladislao Visiers Zubiri. 
Orla OabaUav 
Orden.—Nombrando Inspector Dele-
gado de Cría Caballar de la Prime-
ra Zoza Pecuaria, al Comandante 
de Caballería D. José Vaquero Ná-
jera. 
DesMnos 
Orden.—Destinando a la Agrupación 
de Artillería Antiaérea al Coman-
dante de Artillería D. Antonio Ce-
bollero Garcés. 
Orden.—Idem al Regimiento Catado-
res Pameslo. número 10, ai Alfóre» 
provisional de Caballería D . Eduar-
do Represa Cortés. 
H«blll*áalOB«B 
Orden.—Habilitando para «Jercer el 
empleo de Capitán a los Tenientes 
de Infantería D. Mateo Cuenca He-
rrera y otro. 
OflelAItdMd «• C«iB»I*aieMt«> 
Atcansos 
Orden —Asciende al empleo de T^, 
nlente de Complemento de Intant^ 
Ha al Alférez D. Evaristo Churruca 
Orden.-ídem Idem al A l f é r e z de Com-
plemento de Artillería D. Luis Brü 
Usandevaras. . 
Orden.-Idem Idem al Alférez Médi-
co de Complemento D- Amaoie 
Quintana Molinero. 
Dutínot 
Orden.-Destinando a las órdenes del 
Excmo. Sr. General Jefe dei sexto 
Cuerpo de Ejército al Teniente de 
Complemento de Caballería D. To-
más Maestre Zapata. 
eitBMltfa •n I** 
Orden.—Disponiendo que al Coman-
dante de Estado Mayor, retirado, 
D, Francisco Senac Sánchez, se le 
considere reingresado en ia sitúa-
clón de actividad. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.-Cam-
blos de compra de monedas. 
Ayuntamiento de Avila. 
Ayuntamiento de Huelva. 
Ayuntamiento de La Corufla. . 
Juiita provincial de Beneficencia de 
Pontevedra. , , 
Abogacía del Estado en la Delegación 
de Hacienda de Segovia. 
Administración de Justicia 
Edictos y requisitoria». 
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Presidencia de la Junta 
Técnica del E$tado 
O r d e n e s 
Excmo. Sr.: Por necesidades 
apremiantes se han dictado va-
rías disposiciones que ahora se 
traducen en trato desigual en el 
régimen de percepción y condo-
nación de almacenajes en las es-
taciones de ferrocarril de la zo-
na liberada; y considerando que 
ha llegado la ocasión de unificar 
órdenes que solo deban emanar 
de la Junta Técnica del Estado y 
de conformidad con la propues-
ta de V. E. he dispuesto: 
Artículo 1." A partir del día 
20 de julio en todas las estacio-
nes de ferrocarriles de la zona 
liberada que tuvieran en suspen-
so la percepción de derechos de 
paralización y almacenajes que-
dará restablecida, no pudiéndo-
se en lo sucesivo suspenderse 
éstas percepciones, ni condonar 
ninguna cantidad devengada por 
este concepto si no es por Or-
den de la Presidencia de la Co-
misión de Obras Públicas y Co-
municaciones. 
Artículo 2 ° En tanto duren 
las actuales circunstancias que-
daii exentos del pago de estos 
derechos los transportes mili-
tares. 
Artículo 3 ° Cuando por cau-
sas ajenas a la voluntad dé las 
partes no se hubiera retirado una 
mercancía en el plazo previsto 
en la Tarifa, se notificará por 
cualquiera de ellas al Interventor 
del Estado correspondiente, el 
quBj una vez comprobadas las 
razones que concurriesen en ca-
da caso, con su informe lo ele-
vará a la Comisión de Obras 
Públicas y Comunicacioties para 
su resolución, la que habrá de 
darse dentro de los ocho días, a 
partir ile'su entrada en la Comi-
sión, durante cuyo plazo estará 
la cantidad en litigio a disposi-
ción del consignatario deposita-
da en la Estación, para su entre-
ga inmediata caso de devolución, 
ingresando en el caso contrario 
en la cuenta correspondiente. Si 
el consignatario es persona de 
garantía, podrá dejar de ingre-
sar la cantidad en litigio hasta 
la resolución, firmando un recibo 
en que se comprometa a su en-
trega caso de resolución ad" 
versa. 
Articulo 4 . " Sigue en vigor 
la Orden de la Comisión de 
Obras Públicas y Comunicacio-
nes de fecha 15 de enero último, 
en virtud de la cual se autorizó 
a la estación de Lugo para no 
cobrar los derechos de paraliza-
ción y almacenaje de las expedi-
ciones que con destino a la pro-
vincia de Asturias llegasen a 
aquella estación, mientras no 
pueda realizarse el tráfico por su 
recorrido normal de la línea de 
León a Qijón. 
Artículo 5.° Quedan anula-
das todas las Ordenes que se 
opongan a la presente, debién-
dose solicitar de la Presidencia 
de la Comisión de Obras Públi-
cas y Comunicaciones las exen-
ciones que por algunas razones 
se desearen. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 15 de julio de 
1937.==Francisco O. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
afk)s. Burgos 9 de julio de lOSf 
-"Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión^  
de justicia. 
Excmo. Sr.: Se nombra, con 
carácter Interino, Juez de prime-
ra Instancia e Instrucción de Via-
na del Bollo, en la provincia d e 
Orense, a E). Vicente de la Ser-
na y de Mazas, Juez de la cate-
goría de 10.000 pesetas, en si-
tuación de excedencia volunta-
ría, que con esta fecha se 
reintegra al servicio activo déla I 
carrera judicial, cuyo funcionarlo | 
deberá tomar posesión de su des-
tino en el plazo de quince días, I 
Dios guarde a V. E. mucho! 
años. Burgos 9 de julio de 1937, | 
-«Francisco O. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión | 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido para depurar la con-
ducta de D. Sebastián Moro Le-
desma. Oficial Letrado, jefe de 
Sección de 2." clase de la Direc-
ción General de los Registros y 
del Notariado, del Ministerio de 
Justicia, y su adhesión al Movi-
miento Nacional, se acuerda, 
provisionalmente, su incorpora-
ción al servicio en esa Comisión 
de Justicia. 
•Dios guarde a V. E. muchos 
años Burgos 9 de julio de 1937. 
^Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Accediendo a I 
solicitado por D. José Qardaj 
Gómez, Médico forense en si-r 
tuación de excedente voluntarlo,! 
y de acuerdo con lo dispuesto! 
en el artículo 19 del Decreto del 
IT de junio de 1933, se le decla-
ra en condiciones de prestar ser-1 
vicio activo en el Cuerpo í' 
cional de Médicos forenses. 
Dios guarde a V. E. muchos | 
anos Burgos 7 de julio de 193/. 
=Francisco G . Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión | 
de Justicia. 
Excmó. Sr.: Accediendo a lo 
solicitado por D. Vicente de la 
Serna y de Mazas, Juez de pri-
mera instancia excedente, y de 
conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 26 del Decreto de 26 de 
mayo de 1936, se le declara en 
condiciones de prestar servicio 
activo en ia carrera judicial. 
Dios guarde a V. E, muchos 
Excmo. Sr.: Accediendo a 
solicitado por D. JoséOonzálQ 
Nebreda, Médico forense en J 
tuación de excedencia voluntarii 
y de acuerdo con lodispuestó 
en el artículo 19 del Decreto e 
17 de junio de 1933, se le dedal 
ra en condiciones de prestar sf| 
vicio activo en el Cuerpo i 
cional de Médicos forenses. 
Dios guarde a V. E. muclif 
años. Burgos 5 de julio de iy«'r 
—Francisco G . Jordana. 
Sr. Presidente de la Conil»| 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: De 
acuerdo cooH 
propuesta de la Auditoria, 
Guerra del 7." Cuerpo de CP j 
2270 
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cito, he dispuesto separar deflnl-
livamente del servicio y darle de 
baja en el Escalafón del Cuerpo 
de Guardería Forestal al Guarda 
D. Rufino Gómez Sánchez, en 
virtud de lo ordenado en el De-
creto núm. 108 de 13 de sep-
tiembre de 1936. 
Dios guarde a V. E. muchos 
afios. Burgos 9 de julio de 1937. 
«cFrancisco G . Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Agricultura y Trabajo Agrí-
cola, 
Gobierno G e n e r a l 
O r d e n e s 
Vista la instancia suscrita por 
D." Virginia Valdés Moro, Ins-
tructora de Sanidad, en situa-
ción de excedente, exponiendo 
¡ que, llevando más de un año y 
1 menos de diez en dichásituación, 
; solicita su reingreso al servicio 
I activo. 
Este Gobierno General, de 
conformidad con lo determinado 
en ei artículo 41 del Reglamento 
de funcionarios de 7 de septiem-
bre de 1918, ha tenido por con-
I veniente conceder ei reingreso al 
I servicio activo a D.® Virginia 
j Valdés Moro, quedando en si-
jtuación de disponible para ser 
destinada donde las necesidades 
desanidad así lo requieran. 
Valladoiid 13 de ju io de 1937. 
,7?! Gobernador General, Luis 
Vaidés. 
lafón del Cuerpo de Sanidad 
Nacional. 
Valladoiid 10 de julio de 1937. 
= E I Gobernanor General, Luis 
Valdés. 
Visto el expediente Instruido 
para depurar la actuación del 
Agente de 2.® clase del Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia de 
la plantilla de Avila, D. Luis 
Lamata Tateets, en relación con 
el glorioso Movimiento Nacional 
salvador de España, 
De conformidad con lo pro-
puesto por el Instructor y Jefe 
Superior de Policía, y con arre-
glo al Decreto número 108 de la 
Junta de Defensa Nacional, en 
relación con el Decreto-Ley de 
5 de diciembre último, acuerdo 
la separación del Cuerpo de 
Vigilancia del referido Agente y 
su baja en el escalafón. 
Valladoiid 13 de mllo de 1937. 
= E I Gobernador General, Luis 
Valdés. 
Estando comprendido el Mé-
dico de Sanidad Nacional D. Se-
gundo Vicente Martín, que des-
empeñaba el cargo de Director 
interino del Centro secundario 
de Higiene Rural de Béjar (Sala-
manca) en el Decreto número 
108 de la Junta de Defensa Na-
cionai yen el Decreto-Ley de 5 
de diciembre de 1936, por cuan-
P K ® " " 'níormación abierta al 
sei" contrario al 
Nacional, ausentán-
havL ^H.f 5in que se 
p S d ? ? ? averiguar su actual 
i d iJ lL conveniente 
l e E P / q u e D. Segundo Vicen-
«e Martín sea separado del ser-
r'cto, causando baja en el esca-
Vlsto el expediente instruido 
al Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad y Asalto de la 13 Compa-
ñía de Sevilla, D. Francisco Gi-
ménez López, por su actuación 
en relación con el glorioso Mo-
vimiento Nacional Salvador de 
España. 
Resultando que dicho Guardia 
se encuentra ncurso en ei ar-
tículo 3.° del Decreto número 
108 de la Junta de Defensa Na-
cional, en relación con el Decre-
to-Ley de 5 de diciembre úl-
timo. 
De conformidad con lo pro-
puesto por ei Instructor y Jefe 
Superior de Policía, acuerdo la 
separación y baja en el Cuerpo 
de Seguridad y en el escalafón 
correspondiente de Guardia de 
referencia. 
Valladoiid 13 de juiio de 1937. 
=E1 Gobernador General, Luis 
Valdés. 
Secretaría de Guerra 
O r d e n e s 
Academia de Tenientes provi-
sionales ' 
Ante la proximidad del curso 
para Tenientes provisionales de 
Artillería e Ingenieros, y en ana-
logía con lo prevenido en las 
Ordenes de esta Secretaría de 
Guerra de 13 de mayo y 30 de 
junio último (BB. O O . núms. 208 
y 255), se dispone lo que sigue: 
1.° Se concede a todos los 
Individuos de tropa del Ejército 
que asistan a dicho curso el plus 
alario de I ' IO pesetas a que se 
refiere la Orden número 163 de 
la Junta de Defensa Nacional, 
a fin de con él, completar el 
haber de tres pesetas diarlas, 
con el objeto de que puedan de-
dicarse 2 50 a la comida (con In-
dependencia del pan que es sin 
cargq) y 0'50 en mano. 
A los Milicianos no Ies es 
aplicable el citado plus, puesto 
que ya tienen el haber de tres 
pesetas. 
2.° Cuando emprendan el 
viaje para incorporarse al curso, 
serán soeorridos por sus Unida-
des respectivas hasta fin de julio 
actual, quedando obligados, sin 
jretexto alguno, a entregar en 
a Academia la cantidad corres-
pondiente hasta fin de mes, a 
razón de 2'50 pesetas diarias. 
Los Tenientes y Alféreces, 
tanto de Complemento como ho-
norarios, Sargentos y Brigadas, 
deben reintegar, también, sin 
excusa alguna, en la Academia, 
por adelantado, las 2,50 pesetas 
diarlas de alimentación, mas 
0,35 pesetas de pan. 
3.° Para la revista de agosto 
la Academia formará una lista 
de revista en la que, con separa-
ción de Armas, Cuerpos y Mili-
cias, reclamará el haber corres-
pondiente a dicho mes, a cabos, 
soldados y milicianos. Incremen-
tado para ios dos primeros en el 
plus de 1,10 y cuando el curso se 
termine, entregará a cada indi-
viduo la parte correspondiente a 
los días que queden hasta fin de 
mes. 
Las Unidades del Ejército y 
Milicias a que correspondan los 
cabos, soldados y milicianos 
cursillistas, figurarán a éstos en 
la revista de agosto como ausen-
tes sin derecho a haber, y por 
nota en el extracto de dicho mes 
reclamarán la cantidad que pro-
ceda por los días del mes de ju-
lio, s alguno de los cursillistas 
que han sido socorridos con tres 
23TJ 
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pesetas diarias no tenía derecho 
anterior al plus de 1,10 pesetas. 
4.° Las prevenciones ante-
riores referentes a la revista de 
agosto, no son aplicables a Te-
nientes, Alféreces, Sargentos y 
Brigadas, que seguirán figuran-
do en dicho mes en sus Cuerpos 
respectivos. 
5 ° En concepto de «Antici-
po» para poder atender a los pri 
meros gastos de alimentación, 
se librará con cargo al Capítulo 
de Haberes, la cantidad de 
5.000 pesetas, la cual será irre-
misiblemente descontada en su 
totalidad al expedir a la Acade-
mia el mandamiento correspon-
diente a la reclamación hecho 
por el mes de agosto 
Por la Intendencia del VI Cuer-
po de Ejército se designará un ' 
Oficial de Intendencia como 
Auxiliar del Director, para efec-
tos administrativos, utilizándose 
para ello uno destinado en la 
plaza. 
Burgos 14 de julio de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Asimilaciones 
Por resolución de S. E. el Ge 
neralísimo de los Ejércitos Na-
c onales, queda sin efecto la asi-
milación de Alférez Médico coii-
ccdida al Médico civil H. Ramón 
Goyánes Alvarez, en ordrn de 
de abril últimu (B O. númr 
ro 176), ol cual pasará a la situa-
ción militar que con arreglo a la 
ley de Reclutamiento le corres-
ponda. 
iíurgos 13 do julio de 1937. 
=EI 'íeneral Secretario,(lenni'in 
('il Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
queda sin efecto la orden (U^  5 
del actual (B. O. uúmeru 
en lo. que se refiere al Médico 
civil n. Jesús Mata de la Lastra, 
y subsistente la de 25 de junio 
último (B O. núm. 251) por la 
que se asimila al meiirionadó 
médido a A'férez y se li' Icstina 
al Arma ili- Aviación. 
Burgos 13 do juiio !)37. 
=EI General Secrcfarln, ( i c Mn'ni 
Gil Yuste. 
Ba j a n 
De acuerdo con lo inforniado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría, causa baja en el 
Ejército el Maestro Guarnicio-
nero, del Cuerpo Auxiliar Su-
balterno del Ejército, que tenía 
su destino en la Agrupación de 
Artillería de Ceuta, D. Francisco 
Obispo Márquez, condenado por 
un Consejo de Guerra a la pena 
de 20 años de reclusión tempo-
ral, por un delito, y a la de seis 
años de prisión correccional por 
otro, con la accesoria de pérdida 
de empleo. 
Burgos 12 de julio de 1937. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Comlslon üKllUar de Ineorpo-
raclon J HoTiliiaclon Indus-
trial de Tlieaya 
A propuesta del Presidente de 
la Comisión Militar de Incorpo-
ración y Movilización Industrial 
de Vizcaya, se nombra Vocales 
adjuntos de dicha Comisión, a 
los Ingenieros D. Eduardo Me-
rello y Llasera y D. Enrique La-
borde Werllnden, y Vocal Even-
tual, a! Teniente Coronel de Ar-
tillería D. Julián González, del 
Servicio de Recuperación del 
Ejército del Norte. 
Burgos 13 de julio de 1937. 
=E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Ceses 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Ejército del 
Norte, cesa en el cargo de Co-
mandante Militar de Estella, el 
Coronel de Infantería D. Ladis-
lao Visiers Zubiri 
Burgos 14 de julio de 1937. 
-El Geneial Secretario, Ger-
mán GiJ Yubte. 
Cria Caballar 
Por haber sido destinado por 
orden de 26 de junio último 
(B O. núm. 248), a disposición 
del Excmo Sr. General Jefe 
accidental de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos el Comand nte 
de Caballería D. José Vaquero 
I'o/Hs. que por mi orden de 24 
de abril (B. O. número 18H) fué 
nombrado Inspector Delegado de 
Cria Caballar de la Primera Zona 
Pecuaria, se ntimbra para susti-
tuirle l:n este cargo al de i^ual 
enpleoyAiina D.José Vallejo' 
Nájera,, de la Academia para 
Alféreces provisionales de Ca 
ba Hería. 
Burgos 13 de julio de 1937,=. 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
D e s t i n o s 
A propuesta del Excel entisl-
5r. Ge mo S neral Jefe del Aire, se 
destina de plantilla a la Agrupa-
ción de Artillería Antiaérea al 
Comandante de Artillería D. An-
tonio Cebollero Garcés, cesando 
en la misma el Comandante don 
Aurelio Palao Palao, que cmeda 
destinado como Jefe de la Zona 
Antiaeronáutica de Zaragoza. 
Burgos 13 de julio de 1937, 
=E I General Secretarlo, Ger-
mán Qil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
el Alférez provisional de Caba-
llería D. Eduardo Represa Cor-
tés, del Escuadrón de Requetés 
de Málaga, pasa- destinado al 
Regimiento de Cazadores Far-
nesio número 10. 
Burgos 13 de julio de 1937,= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Habilitaciones 
A propuesta del Exceleiitl.simo 
Sr. General Jefe del Ejército del 
Sur, y a los fines del artículo 2." 
de la Orden de 23 de n o v i e m b r e 
último (B. O. número 39), se 
habilita para ejercer el e m p l e o 
de Capitán a los Tenientes del 
6.° Batallón del Regimiento in 
fanteria de Granada número 6, 
o. Mateo Cuenca Herrera y don 
Isidoro Leal Fernández 
Burgos 12 de julio de 1937. 
=EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
clónales de 7 del mes actual, sf 
asciende al empleo de TeiilC" 
te de Complemento del An" 
de Infantería, computándole e' 
periodo de tiempo que peí* 
neció herido, a los efectos J 
completar seis meses en i'l if^ " 
te al Alférez de la inisniy w»: , 
la y Alma D. Evaristo C'hufi" j 
Zubiría, de la segunda mem» 
2m 
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:tés 
I Brigada, segunda brigada de la 
I 61 División 
A esta disposición, en cuanto 
se refiere al cómputo df tiempo, 
se le da carácter general, 
Burgos 12 de julio de 1937. 
=Ei (íenerai Secretario, Ger-
mán (íil Yuste. 
i Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se asciende al em-
pleo inmediato, con antigüedad 
de 20 del pasado junio, al Alfé-
rez de Complemento de Artille-
ría D. Luis Brú Usandevaras, 
del Regimiento de Artillería Li-
gera número 15. 
Burgos 13 de julio de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo 
del E ército, se asciende al em-
f leo nmediato al Alférez Médi 
0 D. Amable Quintana Moline-
|ro, de la Escala de Complemen-
t o de Sanidad Militar, y conti-
Jiuará en su actual destino. 
Burgos 13 de juHo de 1937.= 
il General Secretario, Germán 
3il Vusté. 
Destinos. 
A propuesta del Excelentísimo 
r. General Jefe del 6.° Cuerpo 
pe Ejército, se destina como 
vücial a sus órdenes al Tenien-
te de Complementi) di^  Caballé 
Jía, habilitado para Capitán, don 
Tomás Maestre Zapata, del 
Cuartel General de dicho Cuer-
po de Ejército. 
Burgos 13 de julio de 1937. 
-El General Secretario, Germán 
Jil Yuste. 
SUaaclta en la t etealas 
- j Para los efectos del artículo 
Snico del Decreto número 275, 
y se acuerda que al Comandante 
\ Qe Estado Mayor, retirado, don 
m c l s c o Senac Sánchez, que 
Psultó muerto en acto del ser-
P o de armas, se le considere 
ftlgresado en la situación de 
iwwldad y ascendido al emplf o 
• Iemente Coronel, con la an-
1 
tigüedad de 30 de diciembre de 
1935. 
Burgos 12 de julio de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yusto. 
AYUNTAMIENTO DE HUELVA . 
i;i)nnti' iviiiih n. I >U.in, 1(1 
( MMijiiiis lie ( Miri|ii;i ilr mu 
ncdas |inlin< ndos t>l diii 15 i l r 
ulio de IIi.W ili- ii( nridii i on 
ilS disposli lunes iitii j;il<>s: 
DIVISAS l'inii I DI'NII'S 1)1' l'XI'OlUA 
' II mi h 
IC'.ll 
• is 
Fruiicu.s 
l.ibras 
Dólares 
Liras 
Francos su 
k('i( lisiii.ii it 
Pluriiies 
Escudos 
Teso nioiir i 
('oroiiíis ' IM 
I oronas s". 's 
Coronas i 
Coronas ! 
• ilViSAS I Mil' 
lAUIA mi. I 
Flancos 
Libras 
I )(')lares . 
Francos suizos 
I 'M Milus 
, i M i i i i i <la I r i ' a l 
>\-,\ .u 
iií'45 
8*68 
Iñ'í.'t 
F.6 3.') 
.s i ! ) 
I I I / 
I 72 
y6> 
IMI 
' |0 
4 
I 9 
. 11 
•II 55 
l(r72 
215 40 
/IH'2: 
A Y U N T A M I E N T O DE A V I L A 
A partir del dia 10 de los co-
rrientes, se. est=-blece en esta 
ciudad un Mercado de venluias 
al por mayor, que se celebrara 
en la Plaza de Pedro Dávila, de 
diez a trece, todos los días, don 
de podrán efectuarse las transa-
ciones bajo la inspección y fisca-
lización en precios, calidades y 
pesos de la Administración mu-
nicipal. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento. 
Avila 2 de julio de 1937.=» 
El Alcalde Presidente, Percgrin 
tranzo. 
COMISION GESTORA 
La Comisión gestora de este 
Excmo. Ayuntamieuto, en se-
sión celebrada el día 4 del ac 
tual, se ha servido adoptar los 
siguientes acuerdos, relaciona 
dos con las obligaciones y accio-
nes de la Sociedad Anónima 
cAguas de Huelva»: 
1.° Se declara obligatorio el 
estampillado de las referidas 
acciones y obligaciones emiti-
das por «Aguas de Huelva, So-
ciedad Anónima>, de Barcelona, 
con la autorización y el aval de 
este Excmo. Ayuntamiento. 
2 ° Se declarará asimismo 
obligatorio el estampillado de las 
pólizas de compra o facturas de 
suscripción de los referidos títu-
los y de los demás documentos 
acreditativos de la propiedad de 
los mismos que tengan fecha an-
terior al 18 de julio último. 
3 ° La intervención de Fon-
dos municipales redactará el tex-
to de la estampilla. 
4.° El estampillado estable 
cido en los dos acuerdos prece-
dentes deberá efectuarse dentro 
del plazo de un mes, a contar de 
la publicación del correspondien 
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO, «Boletín OficiaU de 
la provincia y eü dos periódicos 
de esta ciudad. 
5.° El estampillado se verifi -
cará únicamente en la Deposita-
ría de Fontlos de este Municipio, 
que montará un servicio espe 
cial para ello, el cual facilitará 
al -públici), dentro de los cincu 
dias siguientes al de la |)ublica 
ci()n (le dicho anuncio, las factu 
ras de estampillado, en las < na 
les constarán los nombres y 
apellidos de ios poseedores de 
títulos, su domicilio el número 
de títulos de cada uno, cim ex 
presión de la fecha de su emi 
slón, capital que representan y 
número del primer cupón no pa-
gado y la indicación de la póli/a 
de compra o de la factura tie 
suscripción, caso de no existir 
aquélla, o de otro documento 
acreditativo de su propiedad. 
Con la factura, que firmará el 
dueño de los títulos, y de la que 
el servicio indicado entregará un 
recibo, se acompañarán las ac-
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dones y obligaciones, ías póli-
zas de compra y las facturas de 
suscripción o los aludidos docu-
mentos justificativos de la pro-
piedad, que se devolverán a 
cada interesado después de es-
tampillados yde recibida la opor-
tuna notificación de quedar ter-
minada la operación. La entrega 
de ios títulos estampillados de-
berá quedar ultimada a los quin-
ce dias de expirado el plazo fija-
do en el acuerdo 4.° 
6,° Solo los tenedores de los 
títulos estampillados tendrán en 
su día derecho al cobro del im-
porte de los cupones y del capi-
tal de los que resulten amortiza-
dos o reembolsables. 
7." Si durante el curso fijado 
en el anterior acuerdo 4.°, algún 
propietario de títulos délos antes 
referidos residiese en territorio 
no liberado aün por el glorioso 
Ejército Nacional, podrá pedir el 
estampillado de los mismos me-
diante el cumplimiento de lo dis-
puesto en el citado acuerdo 5.° 
y que lo solicite dentro del tér-
mino que al efecto se señale. 
Lo que se hace público para 
genera conocimiento. 
Huelva 30 de junio de 1937.= 
El Alcalde, (ilegible). 
Hi?untamiento de La Corufia 
El Ayuntamiento de La Coru-
ña adjudicará en pública subasta 
las obras de construcción de un 
muro de defensa de la Avenida 
de Buenos Aires, en la playa de 
Riazor, bajo el tipo de 221.030 
pesetas y 34 céntimos y con 
arreglo al proyecto formado por 
el Arquitecto municipal D. Anto-
nio Tenreiro, y eme la Comisión 
permanente del Concejo aprobó 
en sesión de 13 de mayo último 
y pliegos de condiciones facul-
tativas y económico-administra-
tivas que asimismo aprobó di-
cha Comisión en 17 de Junio ac-
tual. 
La subasta se verificará en la 
Casa Consistorial con arreglo a 
las condiciones que establece el 
artículo 122 de la ley Municipal, 
promulgada por Decreto de 31 
de octubre de 1935, concordante 
con l,as prescripciones del 15 del 
Reglamento de 2 de julio de 
1924, dictado para los contratos 
municipales, y se señala pa^ la 
misma el dia siguiente de haber 
transcurrido los veinte hábiU*?, 
contados desde el siguiente al cíe 
la inserción del presente ariuriclo 
en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 
Las proposiciones se harán en 
pliego cerrado, en papel de la 
clase sexta y de conformidad 
con el modelo que al final se in-
serta, debiendo llevar adherido 
el timbre municipal correspon-
diente y otro Pro-Patria, pudien-
do presentarse todos los días la-
borables, de las diez a las trece 
horas, durante el plazo referido 
y efectuándolo en el Registro 
general del Ayuntamiento, habili-
tado como Negociado de subas-
tas. Las proposiciones no serán 
admisibles s no van acompaña-
das del resguardo del depósito, 
consistente en el 5 por 100 de la 
subasta, o sea 11.051 pesetas y 
51 céntimos, que podrá estar 
constituido en metálico, en sig-
nos de crédito de la entidad mu-
nicipal contratante o en créditos 
reconocidos y liquidados a favor 
del proponente por el Excelentí-
simo Ayuntamiento. La constitu-
ción podrá hacerse en la Caja 
de este Municipio o en cualquie-
ra de las Sucursales de la Gene-
ral de Depósitos en la zona libe-
rada. 
El proyecto y pliego de con-
diciones se hallan de manifiesto 
en la Sección de Fomento y Tra-
bajo de la Secretaría municipal, 
judiendo examinarse a las horas 
lábiles de oficina. 
La fianza definitiva que cons-
tituirá el rematante habrá de 
consistir en el 10 por 100 de la 
cantidad en que se haga la adju-
dicación. 
Estas obras serán abonadas 
mediante certificación mensual 
de obra ejecutada y con cargo a 
crédito incluido en presupuesto 
extraordinario, que t ene por in-
gresos el importe de la décima 
sobre la contribución territorial 
e industrial que este Ayunta-
miento viene percibiendo. 
Modelo de proposición. 
D...., domiciliado en calle 
de...., provisto de cédula perso-
nal vigente, que exhibe, expedi-
da en .... bajo el número...., cla-
se tarifa...., enterado del 
pliego de condiciones para la su-
basta de las obras de construc-
ción de un muro de defensa de 
la Avenida de Buenos Aires, en 
la playa de Riazor, y del anun-
cio inserto en (BOLETÍN O F I C I A L 
DEL ESTADO O Boletín Oficial k 
la provincia), se obliga a tomar 
a su cargo la ejecución de las 
indicadas obras por la can t i dad 
de .... (en letra), sujetándose en 
un todo a las condiciones exigi-
das. Declara que las remunera-
ciones mínimas que abonará por 
jornada legal y por horas ex-
traordinarias serán las que rijan 
en la actualidad con carácter ge-
neral y aceptadas oficialmente, 
En.... a.... de,... de 1937. 
(Fecha y firma del proponente), 
En el sobre del pliego dirá: 
«Proposición para optar a la 
subasta de las obras de ejecu-
ción del proyecto de construc-
ción de un muro de defensa en | 
la playa de Riazor.» 
Se hace constar que se ha pu-1 
blicado el anuncio previo que 
determina el artículo 26 del Re-| 
glamento de 2 de julio de 1924, 
sin que en el plazo abierto al 
efecto hayan sido presentadas 
reclamaciones, existiendo en el 
expediente un ejemplar del Bo-\ 
letin Oficial que lo ha insertado 
y certificación del referido ex-1 
tremo. . 
Alcaldía de La Coruñaa30íie 
junio de 1937.=E1 Alcalde, Her-
nán Martin-Barbadillo y Paúl. 
3unta proulnclal de Beneflcendí 
de Ponteuedra 
CEDULA DB orTAOION 
D. Benito V. Artime Limeses, 
Abogado del Estado, Juez Ins-
tructor en el expediente q « 
se sigue para esclarecer la S ' 
tuaclón de la Fundación K»' 
cuela de Salcidos (FrancW 
Riego), de la Guardia, 
Hago saber: que a medio J 
la presente y en cumpllmief; 
lo acordado por providencia 
cha 17 del actual, se e ta pa 
ser o í d o en d i cho expediente» 
desaparecido Secretario qf l. 
de esta Junta provincia "e^ 
neílcencla D. Alberto MaJJ 
Tiscar, con la prevención q M 
no comparecer dentro del»!, J 
no de quince días, a contar 
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nserclón de este edicto en el 
(Boletín Oficial», no se !e vol-
verá a citar y le pararán los per-
luidos a que haya lugar. 
Pontevedra 18 de junio de 
1937.=EI Juez instructor, Benito 
IV. Artime. 
I. Francisco Sepülveda Sunyé, 
Abogado del Estado, Juez Ins-
tructor del expediente guber-
nativo que por orden del Ilus-
í trisimo Sr. Delegado de Ha-
! denda de esta provincia se 
instruye contra el Oficial de 
1.* dase del Cuerpo general 
de Admiriistradón de la Ha-
cienda pública, D. EmiHo Gon-
zález l\\urillo, 
Por el presente hago saber: 
ue "^e cita y emplaza en di* 
ho expediente a D. Emilio 
lonzález Mur i l lo , para que 
- ti el término de ocho dias, con-
tados desde la publicación de! 
Buesente edicto en los periódi-
:os oficiales, comparezca en dl-
|no expediente, bajo la preven-
|on de que, do no conjparecer, 
continuará sin su audiencia la 
tramitación del mismo. 
,Da(lo en Segovia a 3 de julio 
de iQST.^Francisco Sepülveda. 
Admii iSstracióí i de J u s t i c i a 
Itliooacis del Estado en la 
lacieoila de ia proviacia 
EDICTO 
ID. Francisco Sepülveda Sunyé, 
Abogado del Estado. Juez-ins-
tructor del expediente guber-
nativo que por orden del Ilus-
trlslmo Sr. Delegado de Ha-
cienda de esta provincia se 
instruye contra el Auxiliar Ma-
yor del Cuerpo general de Ad-
minislración de ia jlacienda 
pública, D.® iVlaría Ros de 
Castro, 
Por el presente hago saber: 
IQue se cita y emplaza en dicho 
|expedlente a D.^ Maria Ros de 
lastro, para que en el término 
de ocho dias, contados desde la 
mbllcación del presente edicto 
in los periódicos oficiales, com-
larezca en dicho expediente, 
lajo la prevención de que, de 
no comparecer, continuará sin 
|8U audiencia la tramitación del 
^Ismo. 
Dado en Segovia a 3 de Julio 
de 1937.=Francisco Sepülveda. 
EDICTOS Y R E Q U I S I T O R I A S 
A r e n a s d e S a n P e d r o 
D. Gabriel González Bueng^ Juez 
de Primera Instancia del Partido 
de Arenas de San. Pedro e ins-
tructor de expedientes, nom-
brado por la Comisión provin-
cial de incautación de bienes por 
el Estado, 
Por el presente se cita y requie-
re a los vecinos de San Esteban 
del Valle y ahora en ignorado pa-
radero> para que en el término de 
ocho días hábiles comparezcan 
personalniiente o por escrito ante 
este Juzgado para que aleguen y 
prueben lo que en su dófüüsa esti-
men procedente, con motivo del 
expediente que se les sigue para 
declaración administrativa de su 
responsabilidad civil, con arreglo 
al Decreto nüm. 108, Decreto-Ley 
de 10 de enero último y disposi-
ciones complementarias, bajoaper-
cibimiento de préscindirse de di-
cho trámite. 
Dado en Arenas de San Pedro a 
18 de junio de 1937.=E1 Juez Ga-
briel González Bueno. = El Secre-
tario, D. Guzmán Domingo. 
• • * 
INDIVIDUOS QUE SE CITAN 
Florencio González Gonzáleis 
Valeriano Martin Gutiérrez 
Severo González González 
Paülino González Sánchez 
Braulio Cimbrón González 
Vicoate Mai'tin G.mzáiez 
Faustino Póroz Pérez 
Julián Martin González 
Francisco Diaz Pérez 
Julián Gutiérrez González 
Segundo Gutiérrez González 
Grescimc.io Gutiérrez Gonzálai 
Bienvenido Pérez Pérez 
Hta . iN l i r t a d e O r t L g u e l r a 
Don Manuel Rodrlguea Salas, Se-
cretario del Juzgado de primera 
instancia de Santa Marta de Or-
tigueira. 
Doy fe de que en expediente 
tramitado en este Juzgado a peti-
ción de D.* Antonia RodeiroOo-
rral, de 54 años, casada con don 
José Ferro Soto, jornalera y veci-
na de la villa de Puentes, se dictó 
en quince del actual el auto cuya 
parte dispositiva, dige así: 
«Se declara la ausencia, en ig-
norado paradero, de D. José Fe-
rro Soto, y públiquese esta decla-
ración en los periódicos oficiales, 
para que, pueda surtir efecto, 
transcurridos que sean seis meses 
desde la fecha de la publicación, ai 
durante ese plazo no variasen las 
circunstancias determinantes del 
presente acuerdo.=A8Í lo acordó y 
firma con el Sr. Asesor, el señor 
D. José Pérez Villar. Juez acciden-
tal de primera instancia del parti-
do, de todo lo cual yo el Secretario 
doy fe.=Jo8é Pérez Villar.=Li-
cendiado Manuel Campa. =Ante 
mi: Manuel R. Salas». 
Para que conste, a los efectos 
del articulo 186 del Código civil, 
expido el presente en Santa Marta 
de Ortigueira, a diecisiete de ma-
yo de mil novecientos treinta y 
siete.=:Manuel R. Salas.r^V." B.®el 
Juez accidental de primera ins-
tancia, José Pérez Villar. 
A. tdoa 
Don Luis Coscullnela Arcarazo^ 
Juez de primera instancia e ins-
trucción de Ateca y su Partido, 
e instructor del expediente que 
se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el número 09 
de 1937, tramito por designación 
de la Comisión Provincial de in-
cautaciones, contra D. Gregorio 
Fraguas Ruiz, vecino de Aranda 
de Moncayo, actualmente en igno-
rado paradero, para declarar ad-
ministrativamente la responsabili-
dad civil que se le deba exigir co-
mo consecuencia de 8u oposición 
al triunfo del Movimiento Nacio-
nal, se cita a dicho individuo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
la orden de la Junta Técnica del 
Estado fecha 13 de marzo último, 
inserta en el «Boletín Oficial» del 
mismoj correspondiente al día 20, 
por medio del presente edicto, que 
se insertará en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el de esta Provin-
cia, a fin de que dentro del térmi-
no de ocho días hábiles^ siguientes 
a la inserción del presente en di-
chos periódicos oficiales, compa-
rezca ante este Juzgado instructor, 
personalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defensa 
cuanto estime procedente, bajo 
apercibimiento que de no compa-
recer le parará el perluicio a que 
hubiese lugar en derecho. 
Dado en Ateca a diecinueve de 
junio de mil novecientos treinta 
y siete.=:E1 Juez de primera ins-
tancia, Luis Cosculluela Arcarazo. 
=E1 Secretario Judicial, Antonio 
Noguerol y Martínez. 
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P u e n t e d e l A r z o b i s p o 
Yuílta Díaz^ AnaBlasla Emsebl» 
-vedma de Calera y Choaa, cuyo 
actual pairaidiero ¡fíe igjaora. 
Comparecerá en el término 
tte cinco días «ate este Juzgado 
djB Inrttruccián de Puente del 
Arzoblrtoo ,contados a paft ir da 
la publ icadón del preriefíte en 
Bl Boletín Oficial del Eisjtado 
y len el de la provincia, a fto. 
de practicar en slu persona una 
dlligeaicla ,apercib!iéndole que íH 
no comparece fe^parará el pter-
Ju ld a qua haya logar ep de-
Irecho . V .1 
AI propJo tiempo ruego y en-
cargo a todais* las autoridiaidieis 
y agentes: de la Policía Jud idBl 
torooedan a a(u buisca y cajptoa, 
poniéndola a m í dlrfoosfcíóia, 
puieisí así lo he acordado en cau-
sa 62-1936 sobre lesiones. 
Puieote del Arzobispo 13 de 
marzo die 1937.—El Juez de Insí-
truodón accidental, Joslé Medlatt 
Arroyo.—El ^Secretarlo, accidien-
taL Antonio Herrero. 
Valle Fernández José, fogonero, na. 
tural de Santander y vedno de Can-
da^ habiendo formado parte de la trL 
paladón del vapor ««Aralke» ;]r 
Vega Marina Laureano B., natural 
l 
ve ^o de Oi 
López JRuíÜno, 'domi-
ciliado tiltlmameple en, Calera 
y Chozas y cuyo AcítuaU parade-
ro jKe igrwwa^. • 
Comparecerá en el término 
Be dnco días ante este Juzgado 
de Iins,trucci6n de Pneníe dai 
Arzoblstpo ^ontados a piartlr da 
la pubhoadón del presiente en 
el Boletín Of lda l del Estado 
y leu el de la proyfncSa, a fin 
"de practicar en is(u persona una 
diligemcia ,apOTclbléndoiIe que sí 
no oomparece le paralrá el plar-
juldlo a qiue haya lugar en Be-
lecho. 
Al propio tStempo ruego y en-
cargo a todás tan autorfd«d«is 
Y agentes de la PoUofa judicial 
procedan a ^ buisca y capímt». 
poniéndole a m i tíl!tpiosicJ.áa, 
pucisi así lo líe ocoirdaiao cu caa-
|5«i 6-19^ por Wurtia. 
Puente del Arzotasipo 13 ao 
mwzo ae 1937.—Eí Juez de inst-
t rucdóa accidental, J o ^ Medina 
Arroyo.—Eí Secretorio, acflldwi-
t«L, Antonio Herrero. 
Sánta María d* Ortigueira 
Suáru José, doinicil|aia& 
t« en Cariño ^donde desempeñó el 
cgrgo de ««sretario 4el Slnaicafo^ «fa 
morineroia. 
Pita Armada Manuel, José y VL 
oente, vednos de Cariño, dOfl<ÍB had 
tbnldq BU ÚJtio» reskleacla. 
ón, de todos los cua. 
íes se Ignora e' actual paradeo; pro, 
casados en el Sumarlo que se InstruyS 
en el Juzgado de Santa Marta <l«. 
ürligueira; con el número 65 de 1936. 
•obre robo de carbón de] vapor «MeL 
chuca» y robo del vapOr ««Arkalsi^, 
folio 2263 de la "lista 3.i de Lequeitio 
de la propiedad de don Telesfcro Za-
plain y Compañía y contratado por 
don SegÍ8inundo García (te Canaás, 
comparecerán en dicho Juzgado en 
el termino de diei dlaa a responder 
de los cargos que cPntra fos mik' 
mofi resultan y constituirse en pri 
sión, bajo apercibimiento de ^ de-
clarados rebeldes y de pararles, el 
perjuicio a que haya lugar. 
Santa Marta de OrU^uelni 22 de 
junio d« 1Q37.—a /u«s acddent»|i 
de instrucdóni JoAÍ J>éres VULir. 
R e d o n d e l a 
Camactío Oabarre Antonio (a) m -
rado y Romero Silva Aquilino (a) 
(BOgono, ambos de 35 ftñoal SOlteCoaM 
cesteros, aaturaleB de Portugal, am. 
bulanties, el primero hijo' oe Juan. 
Y de H ^ a , alto^ mOKflO, con bar. 
ba, pelo y cejas .negas^ ojog negrotn 
vistiendo Jplusa negra, pantalón dei 
pan^ y el segundo hijo ¡|Ie I ^ ó n y 
de Dolores de estatura reguiat. 
moreno, pel^ negro, ojos oscunoia, 
vistiendo traje oscuro^ ambos, hoy, 
en ignorado ^ a i de i ^ , los que oüjmpa-
recerán an^e este Im^ado dentro dd 
plazo de diez días con objeto de 
oonsUtiiiise en BrtSlón ^decretada poü 
ia Audiencia oe Pontwcdra *en su. 
mario oaeguido contra los mismoí. 
en earte Juigado, por liurto de cabo. 
Ueriai, y bajo. aperdbimientd de ccr 
detSaráidns rebelOes. f ^ 
Al mismo (lempo medo f enoarfl 
a todsa agentes de la Folicfa 
en ei término de ocho dfas eompi. 
lezoaa anto este Juzgado, silo cg 
laa calle de la Trinidad númen 
10, coa objeto de ser oida en el n. 
marlo que con el n&xa, 44 del eSo 
en curso se instruye por delito dn 
üalsitioacfóa de oSduía de veclo< 
dad, con el ai>erdblmlento qw 
de no veiinoaru) sufrirá el per. 
Juicito a que bubieré Itigw. 
Dedo en Scgovla, a 18 de ]«< 
nk> de 1937. — Santos de GaO' 
darillas. El «eoretarlo judldal, Luii 
Giascún. i •i 
Judicial, toroi 
íuta, y ¡cfaso > 
Don Santos de GondaSlUse Cal-
dierán, ]ue» de Instrucción b 
terlno de lesta ciudad y h 
partido. , 
Pon el presente b© dta, Unm» 
y emplaza a la p r o c e ^ A Má-
irfa Hernández Jarero, id» % 
años de edad, casada, con 
tiago Saoz y Sam , hi ja de C1au< 
d io y de Josefa, naturati de Co 
peses (Zamora) vecina de Ot»-
ro do Herreros en esta provto 
d a y cuyo actual paradero H 
diesoonoce. pa ra que m « téN 
mino de diez días comparez-
ca ante este Juzgado con objeto 
de constitulree en prisiáa decr» 
tada por la Supeiiorfdad en !< 
causa qiuie con ei número 6 dfl 
Bflo len curso se le sigue por 
delito de amenaziaiB de muerU, 
con el aperdbimiento que de w 
veriffcwrlo será declar>áda ifibA' 
tta. 
AJ propio t iempo ruego y a-
cargo a toda» las autorldW» 
y agentes de la Policía judtóW 
procedan a la busca y oaptm* 
de la referida protíesaida yJi 
oonducdíta a la cároel de f 
part ido a disposición de «te 
Juzgado. 
Dado le» Segoyfa a 18 ae]"' 
filo da 1937.—Santos Se W 
r|lta«.~E» satwtar fo iudidil 
u cedan a su busca y cap^ 
t ^ o de ser habidois eean pue« 
toe a mi dlsposicián en la cárcel del 
partido. i : 
Dado en Rédon<feta á de abril 
W37^El Juez de bistrucdón, Jos¿ 
BelíY«P.-a SecretaríOi C. Pfetoii 
Segovla 
Don Siantot de Gandailllás Caí-
derón, Juez d!e Instrucción tnte' 
rinameote de este partido. 
Por el presente se dta y llanm 
* María Hernández Jarero, de 24 
afios de edad, casada, natural de 
Corase» (Zamora), vedno de Ote-
ro de Herreros, que residió última-
mente en esta audad y cuyo actual 
pauadeaci K deeooBOos, u v a qus 
D o n José Antonio R » » » » » , ^ 
cuarell». Juez m u n W ; 
trado de esta ciudad 
dofies ¡de íastrucdóa 
t jdo por Oti 
lüuio. 
Por el presente c i M g 
y emplaza a ios eroc^ado® ^ 
W o r Cárdenas G o m m J ^ f 
años d)6 edad, o a ^ o , i 
r o , h l i o de Antonio y * J 
paturál ae Míídiid, y j 
dríguez Sánchez, casft^^cf, 
anterior^ h i j a de Felipe L 
Josefa, qatural de egia/"®' 
aa la que rtaidjeroo 
2576 
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|y cnyo actual paradero se 
noce, para que en el tér-
ínoi ae idíez días companezr 
I ante este J u z ^ o con ob-
j de constituirse en prldóíP-
pedMrie declaración In-
i^ toiüa len ef sumiario 
fue con el número 26 del año 
¿ curso se Ies sigue por el de-
Ito de robo, bajo apercibímien-
I que de no verifícarío, serán 
jlarados rebeldes. 
Al propio tiempo ruego v en-
filo a todas las autoridiadies 
lagentes de la PoIícía judicial 
acedan a la busoa y captura 
f los referidos prooesaoos y 
f conducción a la cárcel de estío 
'do a tílsposfccióp d© este 
^gado. 
iDado en Segovla a j,5 de lu-
lo de 1937,—José Antonlio ( V 
j-El Secretarlo |udicíal. 
.j José Antonio Reneses Pas-
cuirelli. Juez municipal le-
trado de esta ciudad en fun-
dones de Instrucción del par-
tido por ausencia del prople-
tírio. 
¡En virtud He lo «cordado e(n 
«umario número 56 de 1937, 
' luido m estie JniziKtóio por 
, itrtcdón de nn tapiz borda-
fio BQ oro, de la finca denomi-
'lAi «La Máquina Vieja», pro-
edBd de doña María Elena Ro-
rífniBz ^ viuda de Peláez, radl-
fcnte en las proxlmldiades de 
t^érmino de San Ilde-
,hecho que debió oonrrtr 
el mes de agosto de ;1936, 
> cita y ñama por medio del 
««nte a dicha eeñora.^  y a 
llantas personas puedan, dar 
"«talles sobre él hecho, d» an-
's. .para qua en el lémüno 
' pcho días comparezcan an-
éate Juzgado con objeto da 
xlbirles declaraclóín, hacimdo 
proiffo tiempo eT ofppcímlen-
5 la ley 0e enjuiciámíieato cri-
* tía aodcmes del artículo 109 
f^atl t^atito a la dbfia Mifríá 
Elena Ho<h>Iguez como ft las 
TiemáiS .personas que pudlSra» 
«sultar perjudicadas y cayo m ' 
iial domicilio se desconoce. 
,Ba<Ío en Segovlá a 15 de Ju-
tto de 1937—José Antonio Co-
'^"i.-B Secretaílo Judicial. 
Las Palmas 
Aadirts». MJO 
os^ EBcwimción, ¿e Í7 
" m ú t a , nüural da Laa 
Paalmas, y vecino del Puerto de 
la Luz, 
Xk)mparec«ráá tA Juez da 
tnstrucdón dei distrito de Tríana 
rCaniorias), dentro del término de 
oiez días contados desde la in-
serción de la presente en el c Bo-
letín Oíicaal del Estado > y tBo-
letía Ofiáial» de esta provincia, con 
objeto de Ingresar en las Cárceles 
del partido; apercíbjkio de que en 
otro 'caso será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio a que huble 
re lugar con arreglo el núm. 3.Q 
del artículo 835 de la ley de En-
juiciamiento criminal, 
(Pues asi se halla dispuesto en 
eumplimiento de orden de la Su« 
periortdad librada en la oattsa 184/ 
de 1936 por hurto. i 
Dado en Las Palmas M 15 de Ju-
nio de 1937. — El Juez de ins-
trucción. — Eí secretario. i 
Monforte de Lemos 
Rodríguez Rlgnelra Justino, aical. 
de que fué del Ayuntamiento de 
Savifiao 'en este partido y vecino 
de Escairón, y en la actualidad 
ausente en ignorado paradero, pro-
cesado en la causa núm. 26 del 
corriiénte año que este Juzgado s0 
sigue por eí delito de estafa; com-
parecerá ante ei msmo en el tér-
mino de diez días a contar de la 
Inserción de la presente en los pe-
riódicos oficiales, oonstitnyiéndose en 
prisión en la del partido a díspo-
BICJÓU de este Juzgado y a resultas 
de la referida causa en la cual se 
decretó tai prisión pór auto de es-
ta fecha, apercibido en otro caso 
de ser declarado rebelde. 
Diada en Monforte de Lemos a 
21 de mayo de 1937. — Narciso 
Garda. — m secretaarlo, ^ ¡ 
Negreira 
Romieiro Potisa Jos.* de 38 Bfios 
viudo, pordiosero, hifo de Manuel 
y Josefa, natural de Boa, en el tér-
rrino y partido judicial día Noya, y 
residente úúltlmamente an el Mon 
te de Conjo, en Santiago. I 
Lloares Creo Ftlomenia, da 18 
bfios, soltería, jomialera, hija de Jua 
tia^LIñares Creo, natural de Roza 
bu [a parroquia ae Barro en el par-
tido de Noy» y residente última-
mente en eil Monte de Conjo da la 
dudad de Santiago. r 
Ambos proceSiadoB en causa 
qtlé se sigue en este Juzgado Coa él 
número 10 dél corriente aoo ds 
(1937 sobre robo y hurto, compare-
cerán «n eí termino de dtez días 
(ante el Juzgado de ínstruc<áón del 
partido de Negreira, a íln de ser Oo 
tiflcados del auto de su procesa-
miento, y ser reducidos a prisión, 
previniéndoles que sí no compare-
cen se les declarará rebeldes. 
Negreira a 15 de hmnlo de 1937 
—El juez de Inslrucáótn, Jesús Fer-
nandez. £U Mcretaiio, Cayatano 
Trilla 1/ L. ' V ' I • ' ! 
Briviesca 
Don Frandsoo López Ltoarea, y 
González, accidental Juez de ins. 
trucdón de Bitvfesca y su par-
tido. ' ^ 
Por ©1 presente y en virtud de 
lo acordado en el sumario núm. 20 
de los de este aOo, seguido por 
ei delito de robo de varias pren-
doas de vestir de don Teodomiro 
SÜnz Alonso, resiKiente en Madrid 
y que niardaha en una casa sita 
en la vilLa de Rojas, de este parUdo 
se le ofrecen las acooaes del ar-
tículo 109 de la ley de Enjuicia-
miento criminal. 
I>ado en Briviesca «a 21 de Ju-
nio de 1937. — Francisco Lóráz. 
—Ei secretarito. i '' 1 
Arch i d on a 
Jurado Luque Jtmn, tuatifral de 
Cueva. Baja, de estado casado, pro 
festón empleado, de 38 años, hijo 
de Esteban y Ana. domiciliado úl-
Ümiamente en v,t de Algaida, pro-
cesado por tenencia de armas. 
Comparecerá en término de dies 
días ante este Juzgado de Instruc-
ción bajo de apercibimiento de ser 
declíunado rebelde. ^ ^ . 
Archidona 19 de Junio de 1937. 
—El juez de Enstniccióin, Ricardo 
Checa. 1 I r • , 
Repiso Moreno Eduardo, (a)' Al-
Camate, natural de Alfamate, de 
estado casado, proredón del campo, 
de 58 lafios, hijo de Beblano y de 
Rafaela, domiciliado últimamente 
en AlCamate, procedido por tenta-
tiva de robo. ~ ' 
Comparecerá en término de diez 
días ante este Juzgado de Snstruc-
dón bajo de apcnSblmlento de ser 
declaraao rebelde. " 
Archidona 19 de Junio de 2.937. 
—El Juez de instrucción, Ricardo 
Checa, i • 
TorrIJos 
Angel Vargas megas, Bertíabí 
López Collado, Severiano López Lff-
pez, Eugenio Collado Colladfo, Joa-
quín ' González Nombela, Hilario 
Fernández ' Garda, y Frandsco 
t)faB López, alcalde y concejales 
del Apuntamiento de Carmene, de 
Hliadón ínarxlstas ,c«vo actual pa-
rudsrt» se ignota, comparecerá an-
te este Juzgado dentro del tírml-
ho de diez días a contar desde lá 
Inserción de la presente en el «Bo-
letín Ofídal» de Burgos para no-
Hflcarles el auto de procesamien-
to y reducirse a prisión, pues así 
lo tengo acordado en auto de esta 
fecha dictado en el sumario que 
contra ellos se fostnive señalado 
coa eí íiúm. 144 de 1937 por mal-
nurttdón da caodsto públicoi a p a 
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dbléndoles que Bl too lo veríficani 
Síirán declaYfldoB rebeldes. 
Al mismo tiempo ruego a .íodas 
las autoridades así civiles como 
miniares y agentes de la Policía 
judicial procedan a la detención 
y conducción a esta cíirceí síi fue-
TiOn habidos, poniéndoles n mi dis-
posición. j 
Dado en .Torrijos la 17 de iunlo 
die 1937. — Rofael Bumades. —< 
P. H., Jjeoncio Parra. , i 
Bilbao 
D. Pedro A. García S,arabía, Juez 
especial de Incautaciones número 
2 de Vizcaya. 
Por el pre-sente cito a don Rafl-
no Laiseca Oronoz. 
Para quo compareirca ante este 
Juzgado especiaí, "sito en la calle de 
Ibáiiez de Bilbao, 22 en el tdrnil-
no de ocho días hábiles alegando 
los hechos y pruebas de descargo 
que estimare pertinente en eí ex-
pediente que con el número 2 
se (e sigue para declarar la respon-
sabilltlad civil en que hubiera po-
dido Incurrir por actividades anti-
patrióticas en relación con el Mo-
vimiento Nacionaí. apercibiéndole 
que de no comparecer le parará el 
perjuicio que nuyff. lugar en de-
recho . y , - ^ ^ 
EX juez, Pedro A. García. — "El 
secretario.. • r^ f 
sablüdad dvíl «Q que hubiem po-
dido incurrir por actividades anti-
patrióticas en relación con el Mo-
vimiento Nacional,. apercibiéndole 
que de no comparecer Ce parará el 
perjuicio que haya lugar en de-
recho . . 
El juez, Pedro A. García. — El 
pecretiorlo. ' J., 
D. Pedro A. García Sarabía, Juez 
especiaí de incautaciones número 
2 de Vizcaya. " ^ 
for si presente dto a don José 
Rezóla. . ' ^ 
Para que comparezca ante esta 
Juzgado especial, sito en la calle de 
Ibáflez de Bilbao, 22 en el térmi-
no de ocho días hábiles alegando 
los hechos y pruebas de 'descargo 
que estimare pertinente en eí ex-
pedicnte que con el número 3 
se jfe sigue para declai-ar la respon-
6abili2,ad civil jn que hubiera po-
dido Incurrir por actividades anU-
patrióUcias en reíadóo con el Mo-
vlmlontó Naclanaí; apercibiéndole 
que de no comparecer le parará el 
ptrjuiclo que naya lugar bq de-
pecho . L- , • t -- • 
El Juez, Pedro A. Garda. — El 
secretarlo, y ^ - í ^ 
D. Piedro A. Garda Sarabia, Juez^ ^ 
especial de incautaciones aúmera 
2 de Vizcaya. N ' 
Por el presente, dtoi A doBi AlfiPe. 
do Ruaz diBÍ Castafio. 
Para que comparezca ante esta 
Juzgado especial, Vito en la calle de 
Ibáñez de Bilbao, 22 en el térmk-
no de ocho días hábiles «legando 
ios hechos y pruebas de <tescargo 
que estimare pertinente en eí ex-
pediente que con eí número U 
&a Ip ^ ^ dadaiBc l& asspps-
D. Pedro A. García Sarabía, Juez 
especial de ¡incautaciones número 
2 de Vizcaya. 
Por el presente cito a don Mi-
guel Santinés Rusdá. „ ~ -
Para que comparezca ante este 
Juzgado especiaí, sito en la calle de 
Ibáflez de Bilbao, 22 en el térmi-
no de ocho días hábiles alegando 
los hechos y pruebas de descargo 
quo estimare pertinente en eí ex-
pediente que fcon el número '5 
so le sigue para declarar la respon-
sabilidad civil en que hubiera po-
dido Incurrir por actividades anti-
patrióticas en relación con el Mo-
vimiento Nacional, apercibiéndole 
quo de no comparecer le parará el 
perjuicio que haya fugar en Üe-
reclio . ' j í > 
El juez, Pedro A. .Garda. — El 
secretario. 
D. .pe(irs> A. (iarda Sarabía, Juez 
espeda/de int^utadones númeiiQ 
2 de Vizcaj'a. / 
Por eí presente dto a dóü Teles-
íoro Uribe Echevarría. 
Para que comparezca ante est« 
Juzgada especial, sito en la calle de 
Ibáaez de Bilbao, 22 en el térml-
no de ocho días hábiles alegando 
los Tiechos y pruebas de descargo 
estimare pertinente en eí ex-
pediente que con el número Q 
se íc sigue para declarar la respon-
babHlcliad CÍVH en que hubiera po-
dido Incurrir por actividades aiiti-
patri'ó ticas en reíadón 'con el Mo-
vímlieuto Nadoaai, í^perdbiéndolo 
que de no comparecer le parará el 
]^riuIclo que naya lugar en de-
recho . \ ; . 
El iuez,^PediiQ A. íüBxcía. El 
BeoriBtaria. 
Cáceres 
AuffuSto Martín, cxiyo s^igumao 
HpeHido i&e Idescopoc©, pAtuTiai 
aa Lerma, codiofiro^ iiesidie¡at0 
leia Hieodaya. 
' Raymand I>uKau, Sábdlto fraja 
oés. también nesideiate m H)e¡a-
gayft ,cuyo iseguiad,o apeUííiQ ae 
lifiscoaoce. 
Joaquín Químaría, súbilito 
portugués ..viecino de VíXefca, Cola 
c©io de Chayes, IgaorájodjOsB isu 
Beáundo apellida. , 
Josó Dos Santos. José Sardeí-
>aL Juaia Cutoilio y J.oSé 
todos súbdítos povíiifTi 
dnos respectivamente de 
tov Aldea Da Ponte, SoítZ] 
Forcallo, feio quie oomteji otai 
^circunstancias . 
Manuel Marfa Fern^D'dez üd. 
mínguez, vedno de" Pereipi 
Ayuntamiento de Entrtmo, par. 
tido iudiciaí de Bande, 
Manuel Fernández Gonzálei 
(a) Curto, vedno de Lacaiidí| 
Ayuntamiento de L,obera pa^  
tido ludidaí de B^nde. 
Abilío "Lucas sübdíto porto 
gU'és, viedno de Valdesplño, sli 
q'«p Tcopsten otras drcunslía 
(das . 
Alejandro SpiritusaTito 
galles, súbdito portugués, résl. 
deaite en Aldea de Rabera, 
Claudio José de Moura, 
dito portugués, propietario, » 
sidiente en Monforrte (Portugal\, 
Chaumal 'NaumaJ, súbdito ú. 
glés., conoddo por Rafael el Ifr 
dio ^residente en Gibraltar, d^ 
cüiiodéndose otras cñ-cansto 
das. : 
Antonio Beoerrita, vecino d» 
"Ligiosa (Portugal) sin que cons-
ten otras circunstancias. • 
Olimpio de Oliveira, Búbdlto 
portuguós ,del que ^o constfil 
otros anfceoedentes. 
José Barreira ViviSn, "(a) Pí-
Taro j/e?íno ífe Tróf^ de "Rey, 
Todos los ¡expresados procfr 
Sados por auto de esta TecW 
dictado por el Juzgado espedíl 
nacional etn oausa número, 2 di 
dicha turlsdiccjón, por cont^ 
bando die billetes y ialsififcáclóí 
del estampillado de ios tnísmoi 
comparecerán dentro del 
mtno.Ü© diez á i m ante estejtt 
fado lespcdai.que actúa enj' •alado de Justitía de esta can-
tal. para ser reduddos a m 
Bión .notiíScarles la presente rft 
solución y iredbírles indaga^ 
lia, bajo apercibimiento oe w 
ttedarados rebeldes. 
V para su jnsertílón en » ^ 
letín Ofidaí del Éstado, a 
Hnies acordados cumplíeiwo 
mandado fexpido la pirieseiDía r 
firma S. S. conmigo m 
^as a 22 de junio de ,1937 ; ^ 
Ju© zespeciaí nactontíl CáaoJ»' 
Gonda Pumpido.—El ^etaHA 
Elias Jáierrero. • 
Pamplona 
Don CarloB María Oarda-R*' 
de Madrazo, Juezi ax¡ Ntruca» 
de esta dudaa. 
Por el presente s« dta y 
doña Vicenta Ayesa y don 
Cfervld<!¡j vecKe^ de eslía 
m t 
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^ baradmj se (Jescotxooe, para 
ITdentrotíel términ» de diez dtas 
Iparezcau ante este Juzcrado a fin 
• recibirles i^ecferaddn en suma-
) número 271 de 1930, que se ins-
6obrc rob", ocurrido en la 
fche del 6 al 7 de julio de dlchí» 
jo y ofi-ccer el pfoceattntónto al 
¿indo ccqiio marld" y representante 
|al de su espo®i; ofrecimiento que 
ide luego se le hace para cJ caso 
que no coinpar«zc3; parándoles 
su consecuencia d (¿rjulcia a 
e hubiere lugar. 
Dado en P a m p l o n a a 22 <}e j u n i o 
1937,-Carlos M a r f a Q a r c f a - R o d r i 
- E l SecretariJ j u d i c i a l , j w é O . 
t Torre . , I , 
Ma'ón 
uez 
lén. 
on Saturnino tiascón Ortubla, ; 
nuniclpa! de esta v i l l a de Ma 
o^r la presente se cjfa a Pablo 
b6s Belíráii, que fué vednO 'de esta 
lia hoy en Ignorudo paradero para 
¡ue el día 9 del meB próximo de 
llio, a las í>nce horas, comparezca 
nalmente en este Juzgado mu-
. il ^ la celebración del juidq 
faifas sobre lesiones del que es 
nunclado én virtual de la denun,^  
que'le fué presentada por Da. 
ín Mercado Blendlcho, que lá Ex. 
lentísima Audiencia' de Zaragoza de. 
falta y por la Superioridad «fel 
ío es ha ordenada la celebración 
correspondiente juicio "oe faltas 
Isbre lesiones. Apercíbléndolif que de 
5 comparecer pe celebrará él ¿uicla 
13u rebelld|(a y le parará eí pejíjuicio 
que haya lugar fli no' justifica 
'nente su Incomparecencla al juL 
I 
; Mállén a 24 de junio de 1937.-^ 
ornlno Oascón.—El Secretario. , 
Zaragoza 
.Oyarbide Oairoendia Juan Vrdentei. 
e^ 38 años, estado casado, de pro. 
pSlón u oficio ^chófer, hijo de Si-
|P6n y de Juana, natural Üe Qainea 
HToolsa), domiciliado últimamente ert 
Kan Sebastián, procesado pOr la cao. 
1 número 277 de 1935, sobre imptu-
"icía temeraria^ compareowá dentro 
térmlnb de diez días, ante estei 
¡(fado de Instrucción número tres, 
-:arla del eeñor Lizandta, para 
egreso en la Prisión Provincial 
' «fe Oapital, al Objeto de cumplii! 
Pe^ d« veinticinco de arresto^ 
5® jagar la multa que ea 
an wad rfe doscientas cincuenta pesa. 
"-^P"®®'® por ^ Audiencia 
pena en dicha 
diez efe julio 
iSL . "Ovecien1i(» treinta y sed AI 
todas 
ffSk^ 
gubernativas procedan a la busca jr 
Captura® los ^nes Indicados del pe. 
Hado . 
Zaragoaz 20 de [unió de lOST.'-
E1 Jue zde inatruoclón, Pablo de 
Pablp , 
Sahagún 
GincStal Rodríguez, Santos, na' 
tural de Barcelona, de estado oa 
Sado^ profesión jornalero, de 34 
años., h i jo de Santos, y de Tri-
nidad,, vedno de Valencia del 
Cig. barrio dal Cabañal, 102, 
bbajo ^cuyo actual paradero se 
ignora ,domiciliado últimamen-
te en Sahagiin, como compren-
dido en la causa tercera del ' 
artículo S35 de la ley de enjui-
ciamiento criminal, "procesaido 
por robo en sumario TO de 1934. 
comparecerá en el término de 
diez días ante ests Juzgado 
instrucción de Sahagún o Au-
diencia pro\iricial de 'León. 
Al propio tiempo ise ruega y 
lencarcarga a Jas ¡autoriddes y 
agentes procedan a su busca y 
captura ,ponÍ!.'ndolo,, caiso de ser 
habido la idisposidón de^ este 
Juzgado len la cárcel del partido 
Sahagún 26 dje j un io de 1937. 
—El Juez de instmccíóin.—El 
BecretarSiojudicái^i., ' 
Aiburquérque 
Briegas Rebolo, E m ü i o ,nia-
hinal y viecino de San yioentei 
tta Alcántara, h i jo de Jadinto e 
Isabel, soltero, de 25 afios, jor-
pjftlero ..con ínstrucdón, conde-
jiado la cuatro meses y u n día 
ae arresto mayor^ en causa se-
guidla contra el mismo en el 
Juzgado diB instrucción de Aí-
qnerque, oda el número 90 dP 
1935 por delito de leisionie®, com-
pareoerá en tel término dO diez 
días ante dicKo Juzgado para 
sen reducido a prisión al objeto 
íJlB que cumpla la pen^a ímpiuieis-
ta ,apieirdl^do, que de |no vierl-
fidffrlo le parará el perjuicio a 
qu© h'iublerie lugar^ Intanesándo-
ise ¡al propio t iempo de los agien-
leis dli Ha Policía Judicial la 
busca y captura de dicho süjeto 
que caso dje sa* hab ido ^ecá 
ptuesto 0. d ísposldóp de estie Juzi 
gado ien la cárod d© Bádiajor. 
ATbuirqiaerqjue a 181 He junfo» 
0)6 1937,—El Juez de ipsteuo-
Ordenes 
Corzo, Josjf y Vitíal Juan, M 
vednasi de la Villa de Arzua. 
en la actualidad ausientes en ig-
norado paradero, procef^ados en 
sumario qu® se sigue ante eí 
Juzgado de Instrucción del par 
l ido d© Arzua, con el número 
71 del año de 1936^ sobre dafios 
del que esl Juez especial <51 qué 
¡suscribe Juez de instrucción do 
©FAe partido de OrdcnCs, com-
parecerán ante dicho Juzgado 
de Arzua dentro del plazo de 
diez días!, para ser reducidos a 
pri-Jón is indagados en sumario 
referido., bajo apercii>imiento 
que de no verificarlo sierán diei-
darados rebeldes. 
Ordenes a 12 de u jn lo día 
1937.—El Juez de Pr imera In,s^ 
tanda^ Femaindo Roblán. 
Tudela 
Don Lulsi López Ortíz, Juez 
de Insítrucdón de este Part í 
do. 
Por el presiente edicto que sé 
Sublicará en el Boletín Oficial e esita Provincia y en if?l del 
Esltado,. se ofrecen las aedones 
del artículo 109 de la Ley de 
En ju idamien to crminal en las 
caiÍ!^iá número 41 de 1937 sobre 
muerte por axfír>jia por sumer-
sííán de Juana Fernández SaJnz., 
a losi hijos de esta., Serafín Inú-
ñez Fernández y a J u m Ege® 
a esfte como representante lé-
gal de isiu mujer Josefa Inúflea 
Pl primero en Buraeo¡s; y el ^ 
gundo len Gerona. 
Dado len Tudela a 24 de Ja-
nn io de 1937.—El Juez de Jttsl 
truccjóm Lulsi L6p»z Ort íz 
OI vera 
JuBM Ciampois; Cjortés., conocs 
Ho por ^Junn Lér ida Sattitiajío 
(a) Huievo de Pava o O j o de P r t 
diz;, natural diB Coío, vecino da 
Cártama, die 22 años; de edad, 
Soltero.,gitano, fiiatajnte en caba-
llerías', procesado en cansía 111 
Bel ttfló 1936^ insjyuida por Kur 
lo de caballerías; en donde fué 
Hecíretada isíu prisión i ncoad ido 
nal por auto fecha 18 de Marzo 
ú l t imo y cuyo actual palradero 
y dom ia l l o isje ignoria, compare 
irá Mite esite Juzgado^ dientro del 
término de diez díaus: siguientes 
/tal fen quo la presiente apareiz 
c« insterto :en el «Boletín OftdaJ 
diel Eistado»», Sito en Calle Víca 
rto Martínez Navas^ con objeto 
aia laotificaríñ eí auto dejxrts&áQ 
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rekdbírle declaradón 5ndagiaitor!to 
y sfer constituido en . jrisióiQ. 
Al propio tiempo ?'- ,íere jg d© 
toda-í* las Autorídadea Cívílas y 
Militárteni y ÚemáiS Af^ eabes di0 
la Policía Judjclal^ . procedan a 
la buf^ lca y captura de dicho pro 
cieirJado^  el que die^ sietr habido se 
rá ingpefiado inmediatamente en 
pri:-|i(ta para quedar ia disposi 
ción jde eslte Juzgado, apiercíbído 
qu© de ino verificarío if|erá de-
clarado rebelde, p^ápdole I01& 
diBmási perjuicios. 
Dado en' Olvepa a 14 "de Ju-
nio de 1937. 
luarca 
Don Serf!ío Gutiérrez Fernán 
diez, acddiental Juez d® Insi 
trucdón diB Liuarca y ,s|U' par-
tido. 
Por la presiente, en cumplí-
mlejito de proveMo fecha die 
hoy. isfe llama a Eusebio Mu-
ñoz Ca'-ltro. cuyas drcumstancias 
y «lefias personales al final ge 
expresan, procesado len ¡el su-
marlo de este Juzgado, ¡número 
4?, del año 1936 por robo, para 
que dentro del término de di©i 
días comparezca a constituirse 
en prisión decretada por la Au-
diencia Provincial de Oviedo, 
pre\ie(nido. de quie, sino lo hicW 
re, aerá declarado rebelde y lé 
parará leí perjuicio a que hubiie 
re lugar con árreiglo a la ley. 
Al mismo tiempo, ^cargo a 
todasr las Autoridades y agen-
téis de la Policía judicial, que 
prooedaji a la busfca y capturiai 
ae dicho sujeto, poniéndolo, tan 
pronto fuere habido, a dir)i>osS-
ciÓD de este Juzgado en la Cár-
cel de es/te partido, cSrcuoistan 
ciaV y señas personales del pro-
ce-^ iado, de 35 años, hijo de Fe 
derlco y de Igtoacia carado, via 
jante, natural dé Talaver» de 
la Reina, vecino de Salntaintíier 
fugado de la cáircel de Oviedo, 
el día 20 de febrero de 1936. 
Dado ien Luarca a 12 de JU-
DÍO de 1937.—El Juez de InS-
trucci6íi Sergio írutiírrdz Fer-
laandez . 
Aracéna 
Fernández Pastea, Ain'drés. y 
Gómez Romero, Josié; hijos de 
Andrés /y Mlguifel y dé Sebastia 
ma y Teodora^  natural de Pay-
mogo y Ro^ iai d® la Frontera, 
de eaftado Soltero y casado, pro 
fesiió» dei campo, de 30 y 26 
flflosi de ©dad, respectlvamiCttiteí 
dom c^jUlado úitimamejaUi eta Ra 
slaJ de la Frontera, prooeisiaidiois 
por delito de diez ante la Au 
díencía Provtacial de Huelva » 
reslponder de los cargos (juie les 
res/ultan, apercibidos que dne 
¡no hacerlo ¡aisí les parará el iJier-
juitílo a qu© haya lugar; puéiS' 
«s!í ha sido acordado en cartai-
ordep de dicha Superioridad 
procedente de la ©xpre; lada cau 
ArBoena la 12 de Junio de 
1937.—El Juez de Ijitrucción, 
José Antonio Seijos.—El Secre-
tario, Gaspar Samüuste. 
Cádiz 
Semano Gardalnia, AqulMno. 
hi o de Francíisco y María, natu 
rftl de Bilbao, de estado soltero, 
^profesión taquígrafo, de 44 aiños 
domidliado últimamente en Cár 
diz. prooasado por hurto ep oau 
sa 6'41 de 1934, comparecerá en 
término de diez días Bnte. Bsta 
cárcel para que se consUtuya len 
' Ibido dé ser decía-
do ret 
Cádiz 14 aa jujilo de 1937. 
EJea de los Cab^^Aleros 
Sagaste Lópz, Julián, de 30 
años de edad, bracero, soltero, 
¡natural y viedno de Ejea de los 
Caballeros, domiciliado últimfa 
mente en la misma, y cuya 
actual paradero se ignora, pro 
cesado en el sumario número 
59 de 1936,' sobre desórdenes 
públicos, lesloneís y temen ilí-
dta de armais. comparecerá den 
tro del término de diez días an-
te el Juzgado de Instrucdón 
de Ejea de los Gahalleros a fin 
de Ser reducido a pnsíón ingre-
sando en el Depósito Municipal 
bajo aperdblmlíento de ser d©-
dárado rebdde. 
Ejea de los Oaballeiros 15 diei 
Junio de 1937.—.El Juez de Ins 
trucdón . 
Oí'v?nza 
Por la presente y ccomo «)m 
prendido en el número I.q diel 
artículo .835 de la Ley de En-
luldamiento Criminal, se cita 
Dama y emplazia ¡al vedno de 
Valverde de Leganós, Antonio 
López Olivera, cuyo actual para 
dero ise ignora, as{ como sus die-
ra ás circunstancias personales 
para que en térmfcio de diez 
días, contados di^de el siguien-
te al de la pubücadón de la 
p^ésente len lei «Boletín Oficial 
Estado»», compArezca edita 
leste Juzgado para notificarle] 
auto de procesamiento dicM 
en Bu contra en el sumario nj,! 
mero 105 de 1935 por estafa, R,! 
dbirle dedaradón indasatonl 
y constituirle en prisión, por (¡I 
tar así acordado len el expreal 
do Sumario, bajo apercibinileii,| 
to quie de no veillflicarlo será dJ 
darado en rebeldía y le pararil 
el perjuido a que hubiere ij.! 
gar. 
Así mismo ruego y encaríoi 
todas las atitoridaldieis tanto üi 
lies como militares y demás 
tes de la policía jiidUcial la te 
ca y captura de dicho proccs 
do. lal que, paso de ser h8t% 
Bierá puesto a dísposicií^  á 
este Juzgado, con fes segurMi 
des convenientes En Bl Dépinl. 
to Munldpal Carcelario de 
dudad . 
Dado len Ollveazía fll5 3tl 
Junio de 1937.—El Juez de lul 
trucdón. r 
La Corufla j 
Torreiro González, Luis de 1! 
años de edad^ de estado solteroi 
profesión jornalero, híjo nat». 
ral de María Torreiro Gktó 
lez^  natural de La Corufla pari. 
do de Id. provinda de id. ved' 
no de Oldres, San Pedro 
Nos, Coroto, cuyo actual. 
ro se Ignora, procesado "en 
marlo número 30 de 1937, soDre 
hurto, comparecerá dentro dá 
ttrémlnoüe ocho dfas «nte fll i 
Juzgado de Instrucdón del á 
trito de la AudSenda de ^  O 
ruña. Paliado de Justícw, cop 
objeto Üe ser indagado y redu-
ddo a. prisión, previnlcindole 
que si no comparece será decl! 
rado rebelde y ié parará el per 
juido a que haya lug®r. 
La Coruña 19 de Junio ® 
1937.—El Juez de' Imstrucdíii 
Pérez Fernández Antonio, 
24 años de edad, de profesli» 
comisionista, natural de Lugo y 
vecino de id., procesado ea su-
mario sobre i^ taf,a, inúmero P 
de 1937, comparecerá deptrod» 
término <ie ocho dios flnts m 
.Tuzcado de instrucción ^ ' 
trito de la Audiencia, con 
to de iser indagado y reducid» 
a prisión, previniéndole que^  
no hacerlo, será declar^o rm 
de y le parará el perjuí^" 
que hubiere lugar cop ^ 
B la Liey. 
La Coruflfl 14 dP J ^ 
j 9 3 7 . _ E i Juez, Lwfó 
Glavína.-El Secpetflriü, 
cjiáco Porteift. 
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lEjeade ios Caballeros 
_ Eduardo Aízpúia Amduie-' 
[¡2, Juiaz de primera í¡nBlaíuJa¡ 
lie instruccíóia de la vüia de I Oftdal "del Estado y tíe esta pro vÍQCÍa, a fia de que dmtro del térmiaio dje ocho días hábiles^ oompariezioa (ante esbe Juzgado Imjstructor^ persoiniaímmt© o,por 
jea de los Caballeros y Bu .^!^cñto^Rl8gajido y proba&do pa 
MÜdo ie instructor de l » ' ex-su defensa ío que estime pro-
Ipediieute qu<e se dirá: 
Cumplieaidí) lo aeordiado eia el 
lediente que bíljo Bí núméro 
tramito por designacióia da 
Comisión provtacial de Iio-
utadoBies, contra don. Agus-
AUué Navanro,^  vecino de 
rra de Luina^  actualpi^te «ip, 
norado paradero, para decl®^ 
admimstratívam'^ ite la res-
abilidad dvii que se Ies deu 
• exigir como oonflecuemcía d)0 
opoisidón ai triuinío del Mo-
ato nacional, se dta a dJ-
bo individuo en ciUDplim%i,-
de ic dispuesto en la oitv 
den de la Junta Técnico del 
Stado, fechia 13 tíe marzo y 
miedío del p¡riesieíite edicto 
Be injertará 19a lel Boletín 
' d^ litado y de esta pro 
ici^  a fin de que dentro del 
mijBO de ocho días hábíle^ 
pmp«re2»a ante éste Jviz¿ado 
TOuctor^pei'sonaimenfce p.poiC 
s-ito^  «legando y prohainidó ep, 
dfifétnsa io q«e estime pro-
úteate. bajo ftpierdbimiento 
pt de Qo comparecer^  le para-
Mcilo a qufl hUibíierfl 
íierecho. 
)ado len Ejea de ios Caba-
ros a 30 de junio de 1937.— 
Buaáioi (M^^úp.—El Secíreta-
oedenta, bajo ' apercíbimí«n.to 
quie de ¡ao oompareoer^ le para-
rá el perjuicio a que hiubiena 
l u ^ len derecho. 
Dado en Ejea de los "Caba-
lleros a 30 de juñlo de 1937.— 
Eduacdcn V í^zpúln.—'El Secreta 
eio. 
Eduardo Aizpún. Amriiuiei-
Jufiz de primera ípslartci'a 
instrucción de la villa de 
de los Caballeros y su 
tido B instructor del es-
lient© que se dirá: 
Cumpliendo io acordado en el 
"lediente qu» bajo el núméro 
tramito por designación de 
Umlsxón provincial de In-
Butaaones contra don Justo 
Bueno^  vecino de 
wa de Lu&a, actualmen-fce en, 
paradero, para decl»-
atoinístraüvamente la res-
"H civil que se les de-
B írí^ - í^S™^ oonsecuiencia de 
« oposición al triunlo del Mo: 
fnl^to^cíotaal, Be cita a dl-
go Íu(Uviduo m oumplimienr 
JO de lo dispuesto en la or-
i® Técnico del 
- J®^ pres^tfe adicto 
«Qswtará ©ft^ tei Boletia 
Dott- Eduatido Afepúin Andiuei-
za, Jufiiz de primera instancia 
la instruecióa de ía villa de 
íljea de loa Caballeros y su 
partido ie instructor del ex-
piediente que se dirá: 
Cumpliendo lo acordado en. el 
iBxpe^ente quB bajo ei núméro 
201 tnamito por designación de 
ik fk)misión provincial d© In-
cautaciones contra don. José 
Grasa » ' í jÜ^ vecSfao de 
Sierra de Lun®^ actuialmente «a 
Ignorado graradero, para ded^ 
rar adttkíniátratlvamimte la reis-
pon^bilidad civil qtue se les de-
be exií^ como ooMBecuejicia de 
Bu oposición triunío del Mo-
vimiento nadoinal, se cita a di-
cho individuo en cumplimUen-
to die lo dispuesto en la pr-
dien de la Junta Técnico del 
Estado, fecha 13 de anarao y 
por medio del píreisieaite edicto 
que Se jpserlará en, el Boletín. 
Oficial del Estado y de esta pro 
vinda^ a fin de^  que dentro del 
término d© ocho litos hábiles,, 
comparezca ante eisbe Juzgado 
instructoiv psrsonaimente o jjor 
escrito^ ¿¡Igando y probanido gjp, 
su deíensa lo que esüine pro-
cedente, bajo apierdbimiento 
que de no comparecer, le para-
rá id perjuído a que hutiere 
Jugar len derecho. 
Dado en Ejea de los.Cabai-
Ileros a 30 de junio de 1937.— 
(Eduatídoi 'ASzpúp.—El Siecreta-
rio. 
Ifl Comisión províndal de In-
cautadoneis con.tra don. Miguel 
Pérez . Claver, vedno da 
Sierra de Luna, actualmente en, 
ignorado- paradero, para dedai-
rar administrativamieate la res-
ponsabilidad avil que se les de-
be exigir como consecuencia de 
su oposidón al triunío del Mo-
vimiento nadonal, se dta a di-
cho individuo en cumplimien-
to do lo dispuesto en la or-
dien d<> la Junta Técnico del 
Estado, fecha 13 tíe marzo y 
por medio del presente edicto 
que ise insertará 'en el Boletín 
QÜclal del Estado y de esta pro 
vínda,, a fin de que dentro del 
término 'de ocho días hábües, 
comparezca ante este Juzgado 
Instructor, personalmente o por 
escrito, alegando y probando en 
Bu defensa lo que eistime pro-
cedente, bajo aperdbimiento 
qu» de no comparecer, le para-
rá el perjuído a que hiuibíeria 
lugar len derecho. 
io en Ejea de loS. Caba-
lleros a 30 de junio de 1937.— 
Pduacdiq ÍAÍzjpun.—El Secreta-
rio. 
Don EduarÜo Aizpún. Anidue-
za. Juez de prímerá inslanda 
B instrucdón de la villa de 
PEjea de los Caballeros y su 
parüdo e instructor del ex-
pediente que se dirá: 
Cumpliendo lo acordado en el 
expediente qu© bajo el núméro 
202 tramito por deisignadón Üe 
m \ 
Don Eduardo Aizpún Andue-
X&. Juez de primera insLanda 
la instrucdón de la viUa de 
lEjea de ios Caballeros y su 
partido é instructor tíel ex-
pediente que se dJrá: 
Cumpliendo lo acordado en el 
exi>ediente que bajo tea númiéro 
205 tramito por d'esignadón de 
la Comisióin provfeicial de In-
cautadones contra don jGdecI©-
nl JÍi-érez lBiarón5^t¡su|l §posa^do« 
fia Cannen Aranda vecinos de 
Sierra de Luna, actuialmmtie en 
ignorado paradero, para dediai-
rar .administrativamiente la res-
onsabilidad dvil que se les die-
le exigh" como consecuencia de 
su oposidón oí triunfo del Mo-
vimiejito nadonal, se dta a di-
chos individuos en cumplimen-
to de lo dispuesto en la or-
den de la Junta Técnico del 
Estado, fecha 13 de marzo y 
por medio del presente edicto 
Q,ue Se insertará m el Boletín 
Oficial del Estado j de esta pro 
,ylnda^ a ífa die que dentro del 
término de ocho díás hábiles, 
comparezcan ante este Juzgado 
instructor^ personalmente o por 
ieiscrito_ alegando y probando sn 
su defensa lo que estimen pro-
cedente, bajo aperclbimiifinto 
que de no comparecer les para-
rá el perjuído a quie hubieria 
iug/Bo: en derecho. 
• • 
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Dado en Eje» Se los Caba-
lleros a 30 <le iuitíío tíe 1937.— 
(Eduitódoi. 'El Sficífita-
tío. 
Dcjn, EauaHÜo Afepúpi AHHame-
za, Jtiea de primera iqistaítóta 
e iastrucdója de la \41la de 
JEjea de ios caballeros y su 
í^ ártido e ijaiStt-uctoi' dieí es-
(pedímte tíue sip dirá: 
Cumplifinao lo aoordadO esa el 
iBxpedieaite que bajo let número 
206 tramito por desicjiadóítt d« 
l» CcmlstóiQ provilDcial de In-
cautadomes contra dópa Jegús 
Pérez Baró¿, vediao de 
Sierra de Luníii actualmentie en 
ígaprado parádero^ para decl'a-
rai* adn]iinistr,atívainiep,te la res-
ponsabilidad dvil que se les de-
be exigir como cojisecuieiacia dS 
Su .^ oposición ai triunfo del Mo-
vimiento macioinal^  se cita a di-
cho Individuo len cumpliralefli-
to de ío dispuesto eiQ la íw:-
den dt! la Junta Téenlco del 
Estado, fecha IS de maifzo y 
por medio del ipreseníe edicto 
que se Insertara eja el B'oletjía 
Oficial del Estado y de esta pro 
jvlucia. a fía de (jue dentro diel 
térmiao de ocho,, días hábilgíi^  
comparezca ante esbe Jxizgado 
instructor^ personalmente o por 
|escrito„ alegando y probando en 
su defensa lo qué lestirne pro-
cedente, bajo apercibimieinto 
qjie de po cómpareoer^ le para-
rá él perjuicio a que hlibierte 
iug^ leia derecho. 
Dado en Ejea de los Caba. 
Ueros a 30 dé junio de i937.~ 
lEduardoi lAízipúla.—El Secreta-
rio. 
Cádiz 
Don Amando García Royo, fuez 
día primera inslancia e im-
ü'ucción.,Capitán jurídico mi-
litar^ instructor ,diel expediep;-
Jce que se dirá: 
En virtud de lo acordado lein 
el expedicnt® que bajo di ná-
mero 5 de 1937, tramito por 
. desifínaclón de la Comisión pro 
viiidaí de incautaciones de Cá-
diz, contra Avelíno Creus FÜ-
gucira^ vecJiio de Cádiz, actual-
mente en ignorado paradero, 
pai-a declarar í^ dminlstr^ ativá-
mcnte la responsabilidad civil 
que se le debe exigir como con 
secuencia de stu. oposición al 
triunfo del Movimiento nacio-
nal., se cita a dicho individuo 
por medio del presente edicto 
(lue B fio diQ que en el térmi-
co ^ locKo mas h'ábSI^ sS-
RuienteíS e. la üj^^cááa del psre-
sejite en el Boteífn OfitítóJ, com-
parezioa ante este J u z ^ o tns-
tructoiv sito ea el edificio de la 
Facultad de Medioida de 
diz., personalmente o por es-
crito^ ttiegando y probapado em 
su üéfetasa cuiaato estirae pro-
'^ oeaentei, haio aperciíbímÍlép.lo , 
íiuie de iQo compBfteciec te j^ a-
rará. el pteripícifo a ^ ue fato/bjena 
lugar len derecho. 
Dado fea Cádiz a 7 ííe \um 
He 1937.—El Juez iiMStiCuctoE 
An«in<io Q&jxí» Royo. 
Don AmBUao García R t ^ JuBz 
die primera instamida e iins-, 
torucclóin^ Capitán juridlíco mi-
litar^ ínjstructor diél expedien-
te que Se dirá: < i 
En virtud die lo acordado en 
Bl expedienta njua bajo él nú-
mero 6 de 1937 tramito poc 
üeisienación de la Comisi^ pror 
de íncautaciotos de Cá-
diz...contraa Majauel Soríano Lio 
pente, yedno de Cádiz, actual-
miente ' en ígQorftdo paraidero, 
pana declarar adminiistratívá-
miejite la responsabilidád <á'vil 
que Se le debe ©xi^ como con 
secuiencia de oposicSón al 
triunfo del Movimiento nacio-
nal, ise cita a dicho individuo 
por medio del presiente edicto 
que a fin de que en el térmi-
no d(e ocho días hábiles, si-
guientes a la Sinsercíón del pre-
sente en el Boletín Oficial, com-
parezca ante este Juxgiado ins-
tructor^ sito en el edificio de la 
Facultad de Medicina l^e Cár 
diz. .peraonaíraesate o . por es-
crito^ alegaiiido y probando en 
Bu defensa cuanto ostim"i pro-
cedente^ bajo apercibimiento 
que de no compareoer le pa-
rará el perjuicio a que hubiere 
lug^ en derecho. 
Dado en Cádiz a 7 de julio 
tie 1937.—El Juez instructor 
fAmando García Royo. 
Ranz, vecSno 8e Cáate, 
mente tía igaomdo 
para decisírar administra® 
mente la responsRbilidaa, 
qiu» Be le deb» «¿igir como 
secuencia üe .isíu opoddín 
triunfo del MovtoaÉeaito 
tiaL, Be cita a dicho ia< 
por miedlo üél presente 
que a fin de tme en el _ 
iao d!e tocho ioías hábiles, 
guientes a l» ínseroión del 
senté en 'el Boitetín Oftclíl, 
iparezoa ante est® Juzgado 
fructor^ sito Bn ef edifldo dé 
Faciütad tíie ¡Vtedlcitaa de Ci 
"diz, personalmente o poro 
ciito.^  alegando y proba,iiid6 s 
BU defcsQsa cuanto fistíra« pií 
oedente, bajo apci'dhíMMí 
oue de no compiu^cw te ¡)i 
rará ©í perjuidio.a que htiw 
vu^' en derécho. 
Dado en Cádiz fl 7 He I» 
Ue 1937.—El Juez tostracid 
Amando García Rí?yo. 
Tetuán 
Don Lilis Barbero Meigoslft, 
, do, JtWz especial d® la " 
de Multas, 
Hago saber: Que en el < 
Ofldai» "de Bwrgos núm, 213 
16 de mayo pasado, fué poi"!' 
un ©dicto requiriendo al pW 
ta multa d© tínco millones ae í 
setas a don Bemabft 
Sánchez, y stmsMiartaaieiite a 
razón social Fernándw.y 
y ea el expediente núm. 31) 
1937 que se tmimta., cuffipJíC ^  
órdenes de la Superioridad, t 
acordado susütulr a 'la Pf^ , 
del multado entendiéndose ei p 
cedinuento contra don BernaoB» 
nández Canivell. qtx concepto 
chez y subsldlarfau^nte a la 
sada i-azAn .social Fernández y 
nívéll." . ^ , Jo («i 
Dado en Tetuán a 5 de [i 
de lfi37. ~ Lms Barbero. -
siecr«tario, Eduardo CíirooJfis. 
Don Amando García Royo, Jueiz: 
die primera ínstanciá e ins-
trucción Capitán jurídico mi-
litar^ instructor del expedien-
te que se dirá: 
En \'irtud de lo acordado en 
el expediente que bajo él nú-
mero 7 de 1937, tramito por 
dasignaci&a de la Comisión pro-
vincial de incautaciones de Cá-
aiz, contra Juan Rodriga 
i m 
Don Luis Barbero Mei^ ósa, ^ 
do, Juez cspedai de 
• de Multas en esta ciudad 
Hago saber: Que conel j» 
38 de 1937 se tramita en este J» 
gado expediente para 
vía de «premio de la multa üy 
oo mil pesetas impuesta 
Supenoridad al vecino de 3 
Jacob (conocido por Jaft)J^i 
Sabah- en cuyo expediento n 
acordado requerir m muiww ^ ^ 
que en ei tárnuiio de 0 
haga efectlwj eaji le^ t® J * ^ : 
en Plazsa Ben 
dicha multa con aper" 
gal si Día liQ yiarific«. 
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1 propio Uompo roego b cuanOaa 
^ s tengan ocmociiiiieato da 
Í'dlsienctó de bleues, j^plectedfls nloiies de cualquier clase per-
ules «1 multado y míe se b»;-
-j E s p ^ o Zona de Proteo-
w), lo parlicipea b la nmyos 
fíom pos^e a este mfemo Jiu-
m Teíuán « S de juDb 
1937. - Luis Barbero. El 
metano, Eduaido Cárooias. 
Zaragoza 
m PabM So Pablo Mateos, ma-
gistrado juez de Instrucdtón del 
número 3 de ia ciudad de Za-
ragoza. ' : I I 
íor el presente ©dicto se dta 
Silurimo Arruett AJtranoa» Fau»-
10 Sañudo Escuár. Segundo Arru-
i Alfranoa, y Pedro Granjel Jor-
m, lodos ellos eran vecmos da 
ffdiguera, se ignora su paradero. 
>ra que en ei término de ocho 
os contados d^de el siguiente B 
iblicacíón del presente en esta 
Ileo ofídai y que sean háM-
comparezcBn personalmente o 
jr escrito para alegar y proba*, 
isudefensaloque estimen proce-
>nlc, eñ el expediente que la ca-
1 uno se les instruye con los nú-
eros 47, 46, 48 y 42 de 1937 
spectivamente, para declarar ad-
iiil'lralivamcnte la responsablli-
id civil que deba exigir a los 
ismos, como consecuencta de su 
)osici6n al triunfo del MoAimiento 
acional, ^ perdblándoles que de no 
leerlo les parará el perjuicio que 
ffíubiere lugar . " • 
liado en Zaragoza a 8 de Julio 
le 1937. - Pablo de Pablo,-El 
'sretario, , , [ 
Zamora 
Manuel Martínez Fernández, 
Juez de Instrucción de Zamora, 
Hago saber: Que en ©I expedien-
que como juez nombrado por la 
omisión de mcautación de oiencs 
esta provincia, instruyo sobre 
iaracion de rasponsabílidad ci-
oontra los hermanos don To-
y jion Manuel Manjón Leal, 
ptres y d¡e esta vecindad, he acor-
"lo hacjer saber por medio, dei 
«ente a cuantas -personias se 
t perjudicadas y asistidas de 
ta derecho, sobre los bienes era-
dos, que deberán ejercitarlo 
amando la indemnización perti-
te en la íorma y términos que 
Seterminan en los artículos no-
no y undécimo del Decreto ley 
10 de enero del corriente año. 
' Zamora 9 da juüo de 1937.-
'°nueí Mftrtinez. — Pedido Núflez, 
Málaga 
¿ Por la p i ^ t a y m vfiitua 
por el señar 
-'«w üe Instruccito ae piisixl-
fo üe IiR Meroeid lie «ista d ü ^ i ^ 
nombrado Juez Espedáf p ^ 
la Imtruccidti d«l expedieiatiei ^ 
respc«]sabilidad.c^ Autogóto 
Gauardo Mctreiao, em provcido 
Oel día de hoy, se dta a dicho 
Inculpado Anlotniio Gallardo Mo< 
remo, que tenía su domicftiio eooi 
la plaza de . López Domfo 
gu)ez,.,ntimero 5, ja fía d® 
que m el térmmo die ocho días 
contaiado idiesde la ínserdón de 
la presente ra. el «Boletín Ofi-
dal»» del Estado, companezoa 
ante dicho Juzgado sito cu el 
piso segundo de ííR casa número 
25 d© la Alameída Principal de 
lesta dudad con el objeto de s©r 
oido len ef expresado Je^pedién 
le; ^ i o apercibimiento de que 
si no lo verifica le parará el 
perliilcío b qno hubíeria lugar Oa 
derecho. ^ 
Málaga 5 ae Mío He 1937.—ÍÉl 
Secretarto.v Eduiardo Ortegla. 
Por la presente y en vírtuü 
0e lo maudado por eJf señor 
Juez de Inslrucdón de Distri-
to die la Merced de esta dudada 
nombrado Juez EiSjjedáf para 
la instrucdón del" expedieá'te da 
DneBponsabíliidad contra, José Vi-
cente Calero, en proveído diel 
día de hoy, se dta a dicho in-
culpado que tenía su domicilio 
en' la calle Juan de Gauderrera 
(Taller de molduras, a ffin de 
que en el término de ocho días 
contando desde la inserdó^j de 
la presente «n el «Boletín Ofi-
cial»» del Estado, comparezcia 
ante dicho Juzgado sito en d 
piso segundo de la casa número 
25 de la Alameda Prindpal de 
lesta ciudad^ con el obejto die ser 
oido en el exprieisado expedién 
te; bajo apercilAmiiento de que 
si no" ío verifica le parará el 
erj i ' ío a que hubíer» Iu¿ar léy 
[erecho. 
Málaga 5 die Julio de 1937.-^ Et 
Secretario. Eduardo Ortega. 
Antequera 
Bdtítsn Oficftal ael Estado, com-
patasca auto este J u z ^o , sita 
leia la calle Cazitareros inúmeiro 
19 de esta ciudad, para ser,oído^ 
bajo apeirdbimíeiaio que di n<j> 
lo veritica le patará eJL jieriui-
do a que huMere l u ^ . 
Antequera 9 iulío 1937.—EJ 
Registrador.Juez, Dieigo Tufya^  
Priego.—Él Secretaria 
Sos del Rey Católico 
¡Do» PeWDfljaido Lmzióin y Surro-
ca. Juez de InBtruodfe de la 
villa de Sos del Rey Católico, 
IB Instructor dd expediiento 
que se dirá. 
Hago saber: Por :eí pnesientia 
tse dta a J ulío Vaüejo Cías tino. 
vtBdno üe Ajaduós Plátano y cu 
yo actual paradjero se ignora, 
para qu© en término de ocho 
días hábiles comparezca j^ nte 
leste Juzgado persgnalmientie o 
por escrito, para alegar y pro-
bar en su diefensa ío qiuie lesUme 
procedente a resultas dted expé. 
diente que se instruye para da-
darar administrativamente la 
responsabilidad dvil que se,da 
ba exi^ gir al mismo como conse-
cuencia de Su oposición al ti'iun 
fo del Movimiento Nacional, ba 
jo aperdblmlento que de no 
hacerlo le p 
fu 
Dado" en Sos dd Rey Católi-
co. a 7 de Juüo de 1937.—El 
Juez Instructor, Fernando Lan-
aón ~Ei Secr¡elario, Elía» Ger-
váa . 
leerlo le pai'ará d perjuido a 
qu© haya fugar 
t 
Eln virtud de providenda dic-
tada len este día por el registra-
dor de la propiedad de este 
partido, nombrado Juez espe-
cial para la instrucdón de ex-
pediente de responsabilidad d-
contra José Sedaño Garcíai, 
vKino de YiUanueva del Ro-
sario, se dta a dicho indviduo 
para que en e? término de ocho 
idías, a contar diesde d de la 
loisíeircilóia die este edicto en d 
Don Femando Lanzón y Surro-
ca, Juez de Imslxucaon de la 
villa de Sos dd Rey Católico, 
le Instructor del expediente 
que se dirá. 
Hago saber: Por el presenta 
se dts. a Pedro Pérez Gabás, 
(vedno de Aiadués Piiitaano y cui 
yo actual paradero se ignora, 
para quie en término d© ocho 
días hábiles comparezca ante 
este Juzgado personaímiente o 
por escrito, para alegar y pro-
bar len su deíensa lo que estime 
procedente a resultas del sxpé 
diente que se instruye para de-
darai' admínislriatíviamente la 
responsabilidad civil que se de 
ba éxigír al mismo como conse-
puenda de su oposición aX ^uni 
fo del Movimiento Kadonaí, ba 
jo apercibimiento que die n> 
hacerlo le parará d perjuicio a 
Aigai 
Dado" ten Sos dd Rey OatóU-
qu© haya fu r 
2m 
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co. a 7 ae Julio úe 1937.—El 
Juez Instructor, Femando Lftn-
aóiu.—El Secretario^ Elias Ger-
váfl , 
Dop FterjiaJido Lajazómi y Sumo-
ca. Juez de Inistriuccioia de la 
• M de Sos diei Rey Católico, 
e Inslructor del exp^epate 
que 68 dirá. 
Haf?o saber: Por el presfiiatfl 
ise cita a Áurelilo Loplaioia Ax!Dia<I 
•edno de Amdués Plataaao y cu 
yo actual parMero fie ignora, 
para quie en término de ocho 
días hábiles comparezca antei 
leste Juzgado pensonaimeinte .o 
escrito^ para alegar y pro-
co 8u defensa lo que esuma 
procedente a resultas del lexpé 
diente que se instriuy» para dia-
clarar adrnümtraliivamiejate I^ a 
responsabilidad civil que se dfl 
ba ersigir a( mismo como conse-
cuerda de su oposic^án al trtuiii: 
fo del Movimiento NscíodAI, ba 
io ap^xábimímto que d» no 
lO le ^ >arará el periufcfo a 
que im '^a 
Dado en Sofi del Rey GatóW-
oo, a 7 de Juüo de 1937.—Ei 
Juez Instructor, Femando Lau-
El Secretario, Elias Ger-
váS . 
Oviedo 
. En virtud dP lo dispuesto poc 
®i señor Juez de primera ins-
tancia.'designado para la |n$truo 
cáán dfel expedieate coiu el fía 
fle declarar administrativameni-
t» la reisponsabilídad civil ^ quo 
deba de ser exijida a Laureano 
fe^des, vecino de la pgrror 
q»iia do la Corredói^ Concejo 
de Oviedo., como consecuencia 
de 8u oposidán al triunfo dei 
Glorioso Ejército Nacional, se 
cita por medio de la presente 
l ^u la a dicho indi^iduo, cuyíé 
demás circunstancias personales 
®e i^ora^ para que en el térmi 
no de ocho días hábiles oompa 
Wzca ante este Juzgado bien 
pereonalmente o por escrito,^  
donde puede alegar en su defén 
Ka lo que crea convenirle a su 
derecho^ I)«jo apercibimíenlo, 
rará 
da die este PartMo dP TOruieil, 
en providencia de esta fischa, 
dictada en expediienl» número 
42 sobre incautación, de Menes^ 
contra Piedro Palaciája Juiste, 
veíno de Mezquita d® LoSoos 
y cuyojftctuiai panadero se ig-
nora. 80 requiere a dicho expe-
dientado para ípe en ef tér-
mino de ocho diais comparezca 
ante el Jugado de Primera Iins 
tanda de Teruel, sito m Amaa 
tes ,14,, personalmente o por es 
crito, arengando lo que en su 
descargo estime procedente, ba-
Ío apercibimiento de que si no o hace le parará él perujído 
que haya lugar . 
Teruel 6 de Julio Qib 1937.— 
—El secretario accidental . 
Riafio 
Don TJlplano Cano PBfla, Juee 
Municipal accidental de Prime-
ra Instancica del Partido, de-
signado para la fnstrucdóia del 
expediente que luego sé dirá 
Por el presente se títa al vs-
cbio de Cistlema, do» Jesús Ro-
dríguez Fernández, cuyo actual 
paradero se ignora, para qu© 
en el término de ocho días há 
bil«s comparezcan personalmem 
,1® o por escrito para alegar y 
probar en BU defensa en EI ex-
pediente que se instruye contra 
©1 para declarar adminlstnalivár 
mente la responsabilidad dvél 
que deba exigirse al mismo 
como consecuencia de su oposi-
tíón al triunfo del Movímien 
to Nadonai;. aperdbicndole de 
que no comparedendo le pa-
rará el perjuido a que haya lu-
gar. ^ ' IlLÍI 
Dado en Riaflo a 68 de Juüo 
de 1937:—El Juez munídpal, Ul 
piano Cano. 
Aranda de Duero 
Don Federico Ruiz d© Gopegul» 
y deii Pecho, Juez es^dal 
para la tramitación de los ex-
pedientes da incttutadón dfl 
bienes establecidos por el De^  
creto—Ley de 10 de Enero da 
1937, en el partido de Aranda 
de Duero . 
i 
Por el presente dto y rBquSa 
ro a Elíseo Martínez véloz, úl 
timamente domiciliado enPej 
m ^ Z i L » n fi«randa de Duero, de este 
Ei Secretaano, Ramó» Calvo, üdo judicial, para que deníro 
«el término de ocho días hábil 
Eta -i-trlud (JB to «cordado por _ _ 
w •efloe Juaz ^e Primtm I w ^ ^ Estado y de estu 
S 3 8 4 
companezcA amte esea jn 
que actúa en la Sala de 
d a del de prfcmera ínatamáTl 
instruccfáa del partido blaM, 
Sonalmente, o por escdtoyiiil 
gue y pruebe len su defe¡ 
cuanto lestime conveníeaie; 
apercibimiento de que «a 
caso lie parará el periulc 
demecho • huc 
ida die Duero a 5 de°jJ 
l io de 1937.-E1 Juez espe 
Federico R. de Gopegul.-! 
dietario^ José Parga. 
Arenas de San Pedro 
Don Oabrld González Buego^  
de primera Instancia dd pai. 
de Arenas de San Pdre * l»| 
tructor de expedientes nnnibrí 
por al CoBitstón PrOylnCjal de 1 
Cautnación de Bienes pc^ el Estado, 
Por el presente cPa y ríquisti 
fosé ¿Jiménez, Basflio Jiménez 0«' 
1er, C ^ l n o Blázquez Sáncho, 
ble Jiméncs González, Fernando Pl 
Santos, Patricio Cañadas Jiménei,! 
'«nzo González GOnzále?, TliJíli 
Barbado Vlllacsoria, Julián Jet ' 
Cerro,. Honotjo Oóm« Oo 
Matías Cantero de Lucas, ]m 
ménez Oonzálea:, Alfonso,jimfaiez i 
tiln, Carlos Qoni¿lez QOnzfleztP) 
Jiménez Sánchez, Benigno Ontertj 
Lucas, Benito ¿añadas García, O 
prlano Sánchez Cantero, Sanf"» f" 
3ado Vlllacorla, Vicente Tenag» 
Jiménez^ Benito Martín Rodrigue '^ 
dro D^ano Martín y Julián 
tero de LLucas, vecinos de ' 
Cruz del Valle, en esta provlii 
par4do y ahora en Ignorado 
dero, para que en el ténniii'' 
ocho <fiaí hábiles comparezcan 
e«te Juzgado para que aiegu« 
prueben lo que en su defensa eS* 
procedente con niofllvo de "" 
íeB que se |e« siguen para ' 
aclminlsíratlva da su reipon^ 
dvll con arreglo al iDqcreto 
ro 108, Decreto.Ley de 10 * 
úHlino y disposiciones eomplí'" 
rías, bajo apercibimiento di " 
dirse de dfcho trámite. . . j 
Dado en Arenas de 3an PíO^il 
de julio de 1937.—Gabriel J 
—-Guzmán Gomlngo. 
Vigo 
Ua «al Liberto, domiciliad'' 
Mámente «o Vigo, procesa^ 
ooaodón, «umarío oúi». I B i ^ j 
comparecerá dentro dfll t í ^ j j , 
tote ei Juzgado de Instru^^df 
mero a de Vlgo, pm^ c®Í"ík»i 
M «tt prtsíúia y pwctícírlí 
diügwic^ . ' ' 
ImprBiit» pr«vine>*l 
